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RESUMEN 
En el presente trabajo de investigación se aborda de una manera teórica y práctica 
los factores de riesgo ergonómico que afectan a la Salud Laboral de los 
colaboradores  de la Empresa Termas de Papallacta que está ubicada en la 
provincia de Napo para desarrollar una propuesta de un sistema de prevención. Se 
inició con la descripción de los puestos de trabajo y el número de colaboradores 
que lo conforman, luego se formuló encuestas a cada uno de ellos relacionadas 
con las condiciones ergonómicas en su puesto de trabajo; se consultó estudios y 
mediciones existentes en la empresa y se aplicó evaluaciones de manipulación 
manual de cargas utilizando la ecuación de NIOSH, posturas forzadas de trabajo y 
movimientos repetitivos aplicando Rula, también se evaluó a los trabajadores 
usuarios de pantallas de visualización de datos (PVD) aplicando Rula para PVD 
previa. Con los resultados obtenidos se elaboró la propuesta de un Sistema de 
Prevención el mismo que se implementara con la colaboración de la Gerencia,  la 
Unidad de Seguridad y Salud, el Comité Paritario, los líderes de área y con todos 
los colaboradores de Termas de Papallacta. 
DESCRIPTORES: Factores de riesgo ergonómico / Salud Laboral / 
Sistema de Prevención.  
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ABSTRACT 
The following research paper deals with the ergonomic risk factors that affect the 
occupational health of the workers of the company Termas Papallacta in a 
theoretical and practical perspective. 
Termas de Papallacta is located in the province of Napo, to develop a proposal for 
a prevention system; it began with the jobs description and the number of 
employees that make up the company, after that, surveys related to ergonomic 
conditions in the workplace were made to each one of the employees; existing 
studies and measurements in the company were taken into account and work load 
handling evaluations were applied by using the NIOSH equation, , Forced labor 
postures and repetitive movements applying  Rula .Workers were also evaluated 
by visual display terminals (VDT) users ,applying Rula for prior PVD. 
With the given results a Prevention System proposal was developed, the same that 
will be carried out by the Management, the Health and Safety department, the 
Joint Committee, the area leaders of the different departments and all the 
employees of Termas de Papallacta. 
 
Key words: Ergonomic risk factors / Occupational Health / Prevention 
System 
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INTRODUCCIÓN 
 
La hotelería está dentro del amplio y heterogéneo Sector Servicios y podemos 
diferenciarla en dos subsectores como es la restauración y el hospedaje. El 
primero se dedica a la actividad de servir alimentos y/o bebidas para consumo 
directo y el segundo facilita alojamiento y otros servicios vinculados a dicho 
alojamiento. 
En el sector de la Hotelería la preocupación por los problemas de salud laboral en 
general, y por la prevención de riesgos laborales en particular es relativamente 
escasa concentrándose en riesgos relacionados a la instalación física y de 
seguridad (eléctricos, incendios, productos químicos, cortes, quemaduras etc.) y 
dedicando una menor preocupación a los riesgos ergonómicos a pesar de que estos 
son los que más ligados están a la actividad diaria de los trabajadores. Los riesgos 
ergonómicos por carga física asociado a las posturas forzadas mantenidas o la 
manipulación de cargas tienen un significado relevante, porque los trabajadores 
están mucho tiempo de pie como es el caso de recepcionistas, camareros, personal 
de seguridad, cocineros; realizar sobreesfuerzos o trabajar en posiciones físicas 
incorrectas como es el caso de terapistas, personal de limpieza, incrementando 
considerablemente los trastornos musculo – esqueléticos en los trabajadores del 
sector sobre todo en temporada alta. Tampoco se puede descuidar los riesgos 
generados por la utilización de pantallas de visualización de datos (PVD) en áreas 
como contabilidad, ventas, recepciones y cajas. 
En nuestro país, en la industria hotelera el interés por la prevención de riesgos 
laborales es derivado de la obligación legal, en la actualidad el Departamento de 
Riesgos de Trabajo del IESS y el Ministerio de Relaciones Laborales a través de 
las auditorías, verificaciones e inspecciones han hecho que los empresarios se 
preocupen por la seguridad y salud de sus colaboradores  para no recibir altas 
xvi 
 
multas por incumplimiento de la normativa legal pero este interés 
mayoritariamente está basado en evitar multas cumpliendo con los requerimientos 
mínimos exigidos y sin realizar o integrar un verdadero Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud que garantice el completo bienestar de los trabajadores. No 
existes programas que permiten identificar y evaluar los factores de riesgo 
ergonómico y peor aún diseñar un sistema de prevención que reduzca o elimine 
estos factores de riesgo. 
Por estas razones se presenta este estudio en la Empresa Termas de Papallacta el 
mismo que abarca cinco capítulos y que concluye con el diseño de un sistema de 
prevención, esperando que la Unidad y el Comité de Seguridad y Salud de Termas 
de Papallacta implementen el sistema con la finalidad de reducir los riesgos que 
afectan la salud de los colaboradores. 
El Capítulo I contiene el planteamiento del problema que ocurre por los riesgos a 
los que están expuestos los trabajadores de Termas de Papallacta, sus causas y 
efectos, los objetivos de la investigación y su justificación. 
En el Capítulo II se encuentra desarrollado el marco teórico referencial de acuerdo 
a las variables expresadas y al contexto del problema. 
En el Capítulo III se encuentra la metodología de investigación, las técnicas y las 
estrategias utilizadas, la población con la que se trabajó para determinar el estudio 
de los factores de riesgo. 
En el Capítulo IV se desarrolló el análisis y la interpretación de los resultados 
obtenidos en el trabajo de campo. Datos que fueron procesados primero 
identificando los factores de riesgo en función de las labores que desempeñan los 
trabajadores de Termas de Papallacta, luego se realizaron las encuestas  y 
evaluaciones y finalmente se procesó los resultados. También se presentaron las 
conclusiones y recomendaciones en forma generalizada de los diferentes aspectos 
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del objeto de estudio que permitió lograr los objetivos de la investigación, a 
continuación se procedió a validar la hipótesis planteada. 
En el Capítulo V, como propuesta alternativa al problema investigado, se 
desarrolló el diseño de un Sistema de Prevención.  
Se concluyó con la bibliografía y los anexos en los que se incorporaron los 
instrumentos que se aplicaron en la investigación de campo y material 
bibliográfico utilizado así como material que valido el presente trabajo. 
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CAPÍTULO I 
 
1. EL PROBLEMA 
1.1. Planteamiento del problema. 
1.1.1. Contextualización. 
 
Los riesgos ergonómicos han existido desde el inicio del turismo, en la prehistoria 
el hombre se ha desplazado con fines comerciales intercambiando el hospedaje 
con mercancías, siglos después surgieron posadas en las que el viajero podía 
alojarse con sus caballos y comer a cambio de dinero, a raíz de la revolución 
industrial en el siglo XIX  los medios de transporte evolucionan y las personas 
empiezan a desplazarse masivamente de un lugar a otro sin embargo los viajes 
estaban solo al alcance  de los comerciantes y de las clases adineradas es aquí 
donde nace la hotelería propiamente dicha, la evolución ha sido tan espectacular 
que actualmente casi todas las personas tienen acceso a viajar y alojarse, dando 
creación a una de las industrias más poderosas del mundo el turismo y la 
hotelería. 
 
En el Ecuador el Ministerio de Relaciones Laborales, el Departamento de Riesgos 
del Trabajo del IESS y el Ministerio de Salud son los entes de control encargados 
de velar por la seguridad y salud de los trabajadores haciendo cumplir la 
normativa vigente a las empresas.  
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La Seguridad y Salud en el trabajo ha ido trascendiendo conforme avanza la 
normativa legal, creando un número mayor de organismos para la implementación 
y control de los Sistemas de Seguridad y Salud en las empresas. 
 
En el año 2014 el Ministerio de Relaciones Laborales para la aprobación de los 
reglamentos de Seguridad y Salud de las empresas exige la presentación de la 
matriz de riesgos laborales por puesto de trabajo, dentro de los factores de riesgo 
ergonómico que propone para su análisis tenemos: sobreesfuerzo, manipulación 
de cargas, calidad de aire interior, posiciones forzadas, puesto de trabajo con 
Pantalla de Visualización de Datos (PVD), confort térmico, movimientos 
repetitivos; también sugiere métodos de evaluación ergonómica dependiendo del 
factor de riesgo como: Rula, Reba, Owas, JSI, NIOSH entre los más conocidos. El 
estudio en la empresa Termas de Papallacta se basa en la matriz planteada por el 
Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador. 
 
Para inicios del 2014 el Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, suscriben el convenio “Sistema Nacional 
de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales” también conocido como Auto 
auditorias, procedimiento  automatizado que permite a las organizaciones 
empresariales, públicas y privadas, gestionar la seguridad y salud en el trabajo, 
esto posibilita que exista un mejor control de los factores de riesgo beneficiando a 
trabajadores y empresarios. 
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1.1.2. Análisis crítico  
Gráfico 1: Árbol de problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Realizado por: Walter Molina (2014) 
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La salud laboral de los trabajadores de Termas de Papallacta puede verse afectada 
por una deficiente identificación y control de los factores de riesgo ergonómico, 
por el mal uso de herramientas y equipos de trabajo así como por ambientes 
inadecuados, todas estas causas producen efectos negativos como son accidentes y 
lesiones, ambiente laboral deteriorado, bajo rendimiento, disminución de la 
producción y ausentismo laboral. Las causas mencionadas pueden ser corregidas 
lo cual permitirá mejorar la salud de los colaboradores obteniendo beneficios para 
todos. 
 
1.1.3. Prognosis 
Si no se realiza la identificación y evaluación de los factores de riesgo 
ergonómico, para implantar medidas de control a los riesgos se verán afectadas la 
salud de 140 trabajadores, también puede ocasionar baja productividad, 
ausentismo laboral, accidentes, lesiones y la empresa puede ser sancionada por 
incumplimiento de las normas de prevención de riesgos del trabajo, y sobre las 
responsabilidades de gestión en seguridad y salud. 
 
1.1.4. Control de la prognosis. 
 
Identificar y evaluar  los factores de riesgo ergonómico y crear un programa de 
prevención de riesgos ergonómicos, mejorará la salud de los trabajadores de 
Termas de Papallacta, para lo cual se necesita el involucramiento de la Gerencia, 
Unidad de Seguridad y Salud, Comité Paritario, Jefes de Área  pero sobre todo del 
personal. 
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1.1.5. Delimitación (temporal, espacial y contenido) 
 
Temporal: La presente investigación se realizó entre los meses de Enero a 
Noviembre del 2014. 
 
 Espacial: La presente investigación se realizó en la empresa Termas de Papallacta, 
que se encuentra ubicada en la Provincia de Napo, cantón Quijos, parroquia 
Papallacta.  
 Contenido:  
Área: Seguridad y Salud Ocupacional 
Aspecto: Ergonomía 
Campo: Factores de riesgo ergonómico. 
 
Geográfica: Provincia de Napo, cantón Quijos, parroquia Papallacta.  
 
1.2.  Formulación del problema. 
 
¿Cómo inciden los factores de riesgo ergonómico en la salud laboral de los 
trabajadores de la empresa Termas de Papallacta y en la necesidad de contar con 
un Sistema de Prevención para control de los riesgos?  
     
1.3.  Justificación de la investigación. 
       
 Interés de la Investigación: Es de interés la realización de esta investigación para 
determinar las variables que tienen mayor incidencia con los factores de riesgo 
ergonómicos en Termas de Papallacta. También es importante proponer medidas 
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de actuación para controlar y mejorar las condiciones laborales, reduciendo o 
eliminando los factores de riesgos encontrados. 
 
 Utilidad  teórica: Permitió conocer procedimientos de identificación y 
evaluación de factores de riesgo, investigar las medidas preventivas y correctivas 
para disminuir o eliminar los factores de riesgo de los puestos de trabajo de la 
empresa. 
 
 Utilidad práctica: Aplicando los conocimientos teóricos, el estudio práctico nos 
permitió identificar y evaluar los factores de riesgo ergonómicos encontrados en 
los puestos de trabajo, así como también las medidas de acción preventiva o 
correctiva con la finalidad de eliminar o disminuir los factores de riesgo 
encontrados, permitiendo ambientes de trabajo saludables, disminución del 
ausentismo laboral y evitando las sanciones legales por parte del Ministerio de 
Relaciones Laborales. 
 
 Utilidad Metodológica: Se utilizó la matriz propuesta por el MRL en cuanto se 
refiere a factores de riesgo ergonómico en la evaluación por puestos de trabajo así 
tenemos:  
• Para análisis postural se utilizó Rula.  
• Para manipulación de cargas se utilizó la ecuación de Niosh 
• Para repetitividad de movimientos se utilizó Rula. 
• Para uso de pantallas de visualización de datos se utilizó Rula para PVD. 
Estos métodos son los propuestos por el Ministerio de Relaciones Laborales del 
Ecuador y son los que se acercan a la realidad de los puestos evaluados en Termas 
de Papallacta. 
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 Novedad científica: En la Industria del turismo hasta el momento muy pocas 
empresas  han realizado un estudio y evaluación de los factores de riesgo 
ergonómico, este trabajo puede servir de base para las que a futuro realicen 
estudios de este tipo. 
 Factibilidad: Por motivos de responsabilidad empresarial, de bienestar de los 
trabajadores el desarrollo de la investigación tiene apoyo de la Gerencia y de los 
mismos trabajadores beneficiándose las dos partes. 
 
 Relevancia social: En nuestro país en la industria del Turismo todavía no hay un 
compromiso serio por parte de los empleadores para cuidar la salud de los 
trabajadores, al no sentir la exigencia por parte de los organismos de control, sin 
embargo esto está cambiando el MRL  y Riesgos de trabajo del IESS iniciarán con 
las verificaciones de las Auto auditorías; las empresas que no demuestren haber 
trabajado en su Sistema de Gestión se verán en la obligación de pagar fuertes 
multas por incumplimiento legal. 
 La realización de este estudio de identificación y evaluación de riesgos 
ergonómicos ayudará a muchos trabajadores a mejorar sus condiciones de salud 
mitigando la presencia de riesgos laborales y precautelando la salud, a la empresa 
le permitirá  mejorar su productividad y generar un ambiente de trabajo saludable. 
  
1.4.   Ubicación paradigmática 
 
 La investigación se fundamentó en el paradigma crítico-propositivo, que busca 
promover una participación activa y crítica generando alternativa de solución al 
problema de los factores de riesgo ergonómicos y la salud de los colaboradores de 
la empresa Termas de Papallacta; para realizar la investigación se identificó  todos 
los puestos de trabajo de Termas de Papallacta tomando en cuenta  el número de 
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personas expuestas y el conocimiento de los objetivos de estudio para relacionar 
con la realidad y optar una alternativa fundamentada científicamente que ayude a 
solucionar el problema que incide en la salud de los trabajadores. 
 
1.5.   Objetivos 
 
Objetivo General: 
 
• Identificar los factores de riesgo ergonómico en la empresa de turismo y 
hotelería “Termas de Papallacta” y su incidencia en la salud de los 
trabajadores. 
  
Objetivos Específicos:  
• Determinar los factores de riesgo ergonómico que afectan o pueden afectar 
a la salud de los trabajadores de la empresa Termas de Papallacta.  
• Evaluar los factores de riesgo ergonómico existentes en los diferentes 
puestos de trabajo de la empresa y determinar el grado de afectación a la 
salud de los trabajadores, utilizando métodos que han sido utilizados 
ampliamente en otras investigaciones. 
• Diseñar un Sistema de Prevención que permita reducir o eliminar los 
factores de riesgo ergonómico que afectan a la salud de los trabajadores de 
la empresa Termas Papallacta.  
• Indagar o investigar sobre el marco teórico correspondiente a las 
principales categorías e indicadores de las variables. 
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1.6.   Enfoque de la investigación. 
 
 El enfoqué es cuantitativo como cualitativo, el primero necesario para la 
cuantificación y recopilación de datos estadísticos, la segunda permitió describir 
la realidad actual sobre el posicionamiento.  
 
Cualitativo: Las técnicas cualitativas permiten el uso de métodos interactivos con 
el colectivo a investigar. El objetivo de esta metodología es estudiar la realidad 
desde dentro, ya que tratamos de identificar la naturaleza de las realidades, el 
sistema de relaciones y su dinámica. 
Mediante la utilización de técnicas cualitativas se pretende complementar los 
métodos de evaluación objetivos. Con los métodos subjetivos, se recoge la 
experiencia vivida por el trabajador y percepciones del colectivo de trabajadores 
expuestos. Los métodos cualitativos que utilizamos en el presente estudio fueron 
las encuestas a los colaboradores de Termas de Papallacta.  
 
Cuantitativo:  
Según HERNÁNDEZ  (2003), Se fundamenta en un esquema deductivo y 
lógico, busca formular preguntas de investigación e hipótesis para 
posteriormente probarlas, confía en la medición estandarizada y numérica, 
utiliza el análisis estadístico es reduccionista y pretende generalizar los 
resultados de sus estudios mediante nuestras representativas (p. 23).   
La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos 
cuantitativos sobre unas variables. El objetivo del estudio cuantitativo es 
determinar y estudiar las causas de un hecho a través de la correlación de grandes 
cantidades de datos que permiten fundamentar una hipótesis. 
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Para ello se ha utilizado una encuesta de salud dirigida a los trabajadores para 
conocer la valoración que realizan de su estado de salud y en cualquier caso su 
relación con las condiciones de trabajo.  
 
1.7. HIPÓTESIS  
La falta de identificación y evaluación de riesgos ergonómicos conlleva a que no 
exista salud laboral en los colaboradores de la empresa Termas de Papallacta. 
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CAPÍTULO II 
 
2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 
 
 Realizando la investigación sobre la identificación y evaluación de factores de 
riesgo ergonómico en empresas de hotelería y turismo, no existen estudios en 
repositorios de universidades, sin embargo se incluyen las siguientes 
investigaciones relacionadas con el problema: 
En el estudio realizado por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (2007), “ ESTUDIO SOBRE LAS CONDICIONES ERGONÓMICAS 
DE CAMAREROS EN HOTELES DE MADRID” , concluye: Del estudio 
realizado en 281 hoteles de Madrid, no existe las condiciones ergonómicas 
optimas en ningún establecimiento y solamente en dos hoteles se realizaron 
evaluaciones ergonómicas específicas que incluyen manejo manual de cargas, 
posturas forzadas y movimientos repetitivos, pero aun así es inexistente la 
formación teórico – práctica.  
 El estudio realizado por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales 
(2008), “Análisis de los riesgos ergonómicos y psicosociales en el sector de las 
empresas de limpieza, y su impacto en la salud de los trabajadores. Propuestas de 
mejora e intervención” concluye: En el sector de la limpieza los principales 
problemas para los trabajadores que se han percibido tras realizar el estudio, se 
deben a la carga física por la aplicación en muchas de las tareas que realizan los 
trabajadores, de fuerzas intensas y  movimientos repetitivos, y a los aspectos 
psicosociales producidos por la cierta inseguridad laboral que existe, altas 
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exigencias psicológicas cuantitativas, falta de posibilidades de relación social, 
falta de control sobre los tiempos de trabajo, falta de estima, falta de influencia 
sobre el trabajo, falta de posibilidades de desarrollo, escasa claridad de rol, falta 
de sentimiento de grupo y doble presencia. 
 
2.2.  Fundamento teórico 
 
2.2.1. La ergonomía 
El  término ergonomía proviene de las palabras griegas “ergon”, que significa 
trabajo, y “nomos”, que significa leyes;  así dicho, ergonomía significa “leyes Del 
trabajo”. 
 
MELO (2007), Ergonomía es la adaptación del medio al hombre, dejando a 
un lado el encasillamiento del concepto en el área del trabajo. La Ergonomía 
se aplica a todo el entorno de las personas, ya sea en el ámbito laboral, en el 
hogar, en el transporte, en el deporte, etc. Al referirnos específicamente al 
área del trabajo, la Ergonomía suele definirse como la humanización del 
trabajo y el confort laboral (p.13) 
 
No existe un concepto específico de Ergonomía, muchos lo consideran una 
tecnología, porque al ser una ciencia de carácter multidisciplinar se desarrolla 
como consecuencia de los problemas de diseño y operación que aparecieron con 
el desarrollo de nuevos sistemas y métodos de trabajo los mismos que están 
íntimamente relacionados con la evolución y el avance de la tecnología. Podemos 
decir que es la actividad de carácter multidisciplinar que se encarga del estudio de 
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la conducta y las actividades de las personas, para adecuar los productos, 
sistemas, puestos de trabajo y entornos a las características, limitaciones y 
necesidades de sus usuarios, buscando optimizar su eficacia, seguridad y confort. 
 
2.2.2. El sistema de trabajo 
Cañas (2011): De una forma fácil y general podemos decir que un sistema es 
“un conjunto de partes que juntas actúan para alcanzar un objetivo”. Lo que 
define a un sistema son las relaciones entre sus partes (p. 15). 
Un sistema de trabajo es un conjunto de actividades, tareas, normas, 
procedimientos y procesos que realiza el ser humano ya sea individual o 
colectivamente mediante el uso de máquinas y equipos automáticos o 
semiautomáticos para la ejecución o producción de bienes o servicios con un 
determinado nivel de eficiencia y eficacia, empleando recursos, tecnología en un 
ambiente físico, social y temporal que determinan las condiciones de trabajo. 
 
2.2.3. Componentes del Sistema de Trabajo 
Cañas (2011), Para la ergonomía actual, el componente principal de un 
sistema de trabajo es el ser humano. Al ergónomo le interesa 
fundamentalmente el ser humano porque considera que el sistema de trabajo 
debe estar diseñado desde el punto de vista de su seguridad, su bienestar y su 
satisfacción. En este sentido, el ergónomo actual rechaza la postura conocida 
históricamente como “taylorismo” según la cual la preocupación por el ser 
humano en el diseño de los sistemas de trabajo tiene como objetivo mejorar 
su producción (p. 22). 
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Los componentes del sistema de trabajo es un conjunto de aspectos del lugar de 
trabajo tales como: el ser humano, la maquinaria y equipos (tecnología), el medio 
ambiente, la organización y los organismos reguladores, todos estos elementos 
interactúan entre sí creando el sistema de trabajo en el cual el ser humano es el 
componente principal convirtiéndose en el centro y foco del sistema. 
 
 
Gráfico 2: Representación de un Sistema de Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación 
Realizado por: Walter Molina (2014) 
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2.2.4. Áreas de intervención de la ergonomía 
Existen diferentes áreas de intervención ergonómica y están estrechamente 
relacionadas al estudio  y evaluación de los diferentes componentes del sistema de 
trabajo siendo el hombre el elemento central de estudio, así tenemos: 
• Antropometría 
• Biomecánica y fisiología 
• Ergonomía ambiental 
• Ergonomía cognitiva 
• Ergonomía de diseño y evaluación 
• Ergonomía de necesidades específicas  
 
Antropometría 
Llaneza Álvarez (2009), Al tratar de diseñar los puestos de trabajo, la primera 
necesidad que surge es la de determinar los espacios necesarios para desarrollar la 
actividad. Esto significa que, dada la gran diversidad de talla de los individuos, 
hay que considerar dimensiones corporales que engloben al mayor número de 
personas, huyendo del tópico de considerar las dimensiones del individuo medio 
como solución a las necesidades de diseño. 
La antropometría estudia las medidas del cuerpo humano como son: el tamaño del 
cuerpo, fuerza y capacidad de trabajo. En ergonomía estos datos son utilizados 
para diseñar los espacios de trabajo, maquinas, herramientas, equipos de  
protección personal, considerando las diferencias entre las características, 
capacidades y límites físicos del cuerpo humano. 
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Ergonomía biomecánica 
Estudia el cuerpo humano con el fin de obtener un rendimiento máximo, resolver 
algún tipo de discapacidad y diseñar tareas y actividades para que las personas 
puedan realizarlas sin riesgo de sufrir daños o lesiones. Intensifica su 
investigación en los problemas como el movimiento manual de cargas y los micro 
traumatismos repetitivos o trastornos por traumas acumulados, atreves de la 
evaluación y rediseño de tareas y puestos de trabajo para personas que han sufrido 
lesiones o han presentado problemas por micro traumatismos repetitivos; las 
personas que han estado incapacitadas por este tipo de problemas no deben 
regresar al mismo puesto de trabajo sin realizar una evaluación y las 
modificaciones pertinentes, también es conveniente evaluar la tarea y el puesto de 
trabajo donde se presentó la lesión, porque existe alta probabilidad de que se 
produzca daño a la nueva persona que ocupa el puesto. 
 
Ergonomía ambiental 
Gonzáles Maestre (2007 pg. 49): Se encarga del estudio de los factores 
ambientales: físicos, químicos y biológicos que constituyen parte del ambiente de 
trabajo en función del proceso de trabajo establecido. Se incluyen en esta división 
los siguientes factores: 
• Ambiente térmico: Temperatura, humedad, velocidad del aire, etc. 
• Ambiente visual: Iluminación 
• Ambiente acústico: Ruido 
• Ambiente mecánico: Vibraciones 
• Ambiente electromagnético: Radiaciones 
• Calidad del aire: Contaminantes químicos y biológicos. 
• Ventilación 
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Ergonomía Organizacional 
Gonzáles Maestre (2007): Se encarga de la adaptación de los factores 
organizativos, sociales y culturales que rodean a los operadores a sus necesidades. 
La base de su actuación se centra en el estudio de los trabajos en grupo, trabajos 
en cadena, automatización, estructura de la organización, información, 
participación de los trabajadores, etc. (pg. 50). 
Está incluida con la optimización de los sistemas socio-técnicos, envolviendo su 
organización, estructura, políticas, procesos. Algunos de los temas principales 
dentro de esta área de la ergonomía son el estudio de la comunicación, del diseño 
del trabajo, diseño de tiempos y turnos de trabajo y descanso, diseño participativo, 
trabajo en equipo, organizaciones virtuales y teletrabajo, entre otros. 
 
Ergonomía Cognitiva 
Cañas y Waerns (2001): Podemos definir a la ergonomía cognitiva como la 
disciplina científica que estudia los aspectos conductuales y cognitivos de la 
relación entre el hombre y los elementos físicos y sociales del lugar de trabajo y 
más concretamente cuando esta relación esta medida por el uso de las máquinas o 
artefactos (pg. 3). 
Tiene gran aplicación en el diseño y evaluación de software, tableros de control y 
material didáctico. La interacción entre el hombre y los sistemas depende de un 
intercambio de información en ambas direcciones ya que el operador controla las 
acciones del sistema por medio de la información que introduce y las acciones que 
realiza sobre este, pero también el sistema alimenta información al usuario por 
medio de señales para indicar las condiciones del sistema. 
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Ergonomía de diseño y evaluación 
Interviene en la fase de diseño y evaluación de equipos, sistemas y espacios de 
trabajo; utiliza datos obtenidos en mediciones antropométricas, evaluaciones 
biomecánicas, características sociológicas y costumbres de la población a la que 
está dirigida el diseño. Al diseñar o evaluar es importante considerar que una 
persona puede requerir más de una estación de trabajo para realizar su actividad y 
que más de una persona puede utilizar un mismo espacio de trabajo, por lo que se 
debe tener en cuenta las diferencias entre los trabajadores en cuanto a tamaño, 
distancias de alcance, fuerza y capacidad visual para que puedan realizar su 
trabajo en forma segura y eficiente. Considerar rangos y capacidades de los 
trabajadores en el diseño de lugares de trabajo, equipos de seguridad, herramientas 
y dispositivos de trabajo ayuda a reducir el esfuerzo y estrés lo que aumenta la 
seguridad, eficiencia y productividad de los mismos. 
 
Ergonomía de necesidades especificas 
Se enfoca principalmente al diseño y desarrollo de equipo para personas con 
discapacidad física, para la población infantil y escolar o el diseño de 
microambientes autónomos, ya que sus miembros no pueden tratarse en forma 
general porque las características y condiciones para cada uno son diferentes, o 
son diseños que se hacen para una situación única y un usuario especifico. 
 
Ergonomía preventiva y correctiva 
Saravia Pinilla (2006): Se denomina ergonomía preventiva a aquella que se aplica 
en las fases de diseño y concepción de un proyecto, en la creación de un sistema y 
se habla de ergonomía correctiva cuando esta se aplica a través del análisis de 
errores existentes en un sistema para su corrección y rediseño. 
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Trabajan en íntima relación con las disciplinas encargadas de la seguridad e 
higiene en las áreas de trabajo. Sus principales actividades son el estudio y 
análisis de las condiciones de seguridad, salud y confort laboral.  
2.2.5. Riesgo ergonómico 
Es la probabilidad de generar un trastorno musculo esquelético en las personas 
trabajadoras que están expuestas al peligro. De igual manera que existen los 
peligros ergonómicos, estos mismos pueden potencialmente ser riesgos 
ergonómicos.  
Cuando hay un riesgo ergonómico se deben dirigir los esfuerzos a eliminar el 
peligro, y en caso de que no sea posible eliminarlo, se debe realizar la evaluación 
específica del riesgo y mejorar las condiciones del puesto de trabajo para reducir 
el nivel de riesgo a un nivel aceptable.  
El Instituto de Seguridad y Salud Laboral  de Murcia (2010 pg.11) sobre riesgos 
ergonómicos manifiesta: Existen características del ambiente de trabajo que son 
capaces de generar una serie de trastornos o lesiones, estas características físicas 
de la tarea (interacción entre el trabajador y el trabajo) dan lugar a: 
• Riesgos por posturas forzadas. 
• Riesgos originados por movimientos repetitivos. 
• Riesgos en la salud provocados por vibraciones, aplicación de fuerzas, 
características ambientales en el entorno laboral (iluminación, ruido, calor…) 
• Riesgos por trastornos musculo esqueléticos derivados de la carga física 
(dolores de espalda, lesiones en las manos, etc.)  
 
2.2.6. Factor de riesgo ergonómico 
Factor de riesgo ergonómico es una característica que describe el trabajo. Esta 
característica puede incrementar la probabilidad de desarrollar un trastorno 
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musculo esquelético, ya sea por estar presente de manera desfavorable o debido a 
que hay presencia simultánea con otros factores de riesgo. 
 (Henao 2010, p 123). Para iniciar con el análisis de  factores de riesgo se debe 
identificar si las personas están expuestas a levantamiento de cargas por 
movimientos repetitivos mismas que causan lesiones, estas pueden ser: 
• Repetitividad 
• Fuerza Ejercida 
• Posturas  Movimientos 
• Tiempo de Duración del Trabajo 
• Factores Adicionales 
 
Manipulación manual de cargas. 
La Guía Técnica del Insht (2003) define a una carga como: Cualquier objeto 
susceptible de ser movido. Incluye la manipulación de personas (como los 
pacientes en un hospital) y la manipulación de animales en una granja o en una 
clínica veterinaria. Se consideran también cargas los materiales que se manipulen, 
por ejemplo, por medio de una grúa u otro medio mecánico, pero que no requieran 
aun del esfuerzo humano para moverlos o colocarlos en su posición definitiva. 
Se entenderá por manipulación manual de cargas cualquier operación de 
transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el 
levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por 
sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en 
particular dorso lumbares, para los trabajadores. 
Según la OIT un 20 – 25 % de accidentes laborales son generados por la 
manipulación manual de cargas, en EEUU el 31 % de lesiones son producidas por 
sobreesfuerzos, en España el 21 % de problemas de salud son por dolor de 
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espalda. La manipulación manual de cargas es la responsable de la aparición de la 
fatiga física, lesiones que se pueden producir de una forma inmediata o por 
acumulación de pequeños traumatismos aparentemente sin importancia. Las 
lesiones más frecuentes son: contusiones, cortes, heridas, fracturas y sobre todo 
lesiones musculo-esqueléticas; producidas en cualquier zona del cuerpo, siendo 
más sensibles los miembros superiores, espalda y en especial la zona dorso 
lumbar. 
Posiciones forzadas 
La Fundación para la prevención de riesgos laborales, Madrid (2008) manifiesta: 
“Las posturas forzadas son posiciones de trabajo que suponen que una o varias 
partes del cuerpo dejan de estar en una posición natural de confort para pasar a 
una posición forzada o inadecuada que generan hiperextensiones, hiperflexiones 
y/o hiperrotaciones de huesos o articulaciones. Estas posiciones extremas pueden 
generar lesiones músculo esqueléticas que afectan principalmente a cuello, tronco, 
brazos y piernas”. 
 
Movimientos repetitivos 
Sagrario Cilveti y Víctor Idoate del Instituto Navarro de Salud Laboral (2000) 
definen: Se entiende por movimientos repetidos a un grupo de movimientos 
continuos, mantenidos durante un trabajo que implica al mismo conjunto 
osteomuscular provocando en el mismo fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por 
último lesión. 
El trabajo repetido de miembro superior se define como la realización continua de 
ciclos de trabajo similares; cada ciclo se parece al siguiente en la secuencia 
temporal, en el patrón de fuerzas y en las características especiales del 
movimiento. 
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2.3. Factores de riesgo ergonómico en el  sector turístico 
En el sector turístico existen varios riesgos que afectan directamente a la salud de 
los trabajadores, algunos ya conocidos otros nuevos o recién conocidos y otros 
que se seguirán conociendo a lo largo del tiempo gracias a los cambios 
tecnológicos y de organización de estas empresas. 
Al trabajar en la prevención de riesgos en las empresas hoteleras estamos 
mejorando las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores en las 
diferentes áreas o puestos de trabajo, la empresa se compromete con los 
trabajadores a formar y mantener informados sobre todos los  riesgos y las 
medidas de prevención que deben adoptar en el desempeño de su trabajo. 
En el sector turístico específicamente en el campo de la hotelería  existen diversas 
actividades y un ritmo intenso de trabajo es por eso que estas actividades 
representan una serie de riesgos laborales para los trabajadores de este sector,  es 
muy notable el  elevado porcentaje de trabajadores temporales, ocasionales o a 
tiempo parciales. En este entorno socio-económico y ocupacional no debería 
sorprender que existan los “riesgos tradicionales”, químicos, eléctricos, 
biológicos, mecánicos, sino sobre todo los riesgos ergonómicos que generan 
trastornos músculo esqueléticos por movimientos repetitivos, por inadecuado 
diseño del puesto; estrés laboral, debido a la atención al cliente, cambio de 
horarios, por posiciones inadecuadas de trabajo, por manipulación manual de 
cargas, por uso de PVD,   etc.,  muy importante el control de los riesgos en estos 
campos ya que los mismos podrían afectar también a los clientes del 
establecimiento, hay que poner en aviso que es sumamente importante el controlar 
los riesgos ya que, los riesgos no detectados y controlados a tiempo, generan un 
coste muy superior al de su prevención.  
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2.4. Identificación de riesgos ergonómicos 
Antes de realizar una evaluación ergonómica  es necesaria la identificación o 
análisis de los potenciales riesgos mediante  la elaboración de cuestionarios o 
encuestas de nivel básico con un contenido referido a las condiciones del lugar de 
trabajo y a las condiciones de la tarea. 
Esta encuesta deberá tener en cuenta aspectos como: 
• Condiciones ambientales: Ruido, temperatura, vibraciones, iluminación. 
• Condiciones temporales: Horarios, pausas, descansos. 
• Condiciones sociales en la empresa: Organización, distribución del 
trabajo. 
• Condiciones de información: Ordenes, instrucciones, formación, 
participación de los trabajadores. 
• Interacciones persona – maquina. 
• Posturas, movimientos y fuerzas aplicadas durante el trabajo. 
 
Evaluación inicial de riesgos 
Asensio, Bastante y Diego (2012): Es obligación de las empresas identificar la 
existencia de peligros derivados de la presencia de riesgos ergonómicos en los 
puestos de trabajo de sus colaboradores, para lo cual existen dos niveles de 
análisis: El nivel básico que identifica y analiza los riesgos en las condiciones de 
trabajo y en el caso de ser detectados los riesgos se procede con el nivel avanzado 
que consiste en una evaluación más detallada y ampliada del riesgo (pg.4). 
Para realizar la evaluación inicial existen algunas listas de identificación de 
riesgos como el “Manual para la evaluación y prevención de riesgos ergonómicos 
y psicosociales en las PYME”, en el Ecuador el Ministerio de Relaciones 
Laborales en el año 2014 propuso una matriz de evaluación de puestos de trabajo  
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en la cual constan los factores riesgo ergonómicos que también se puede aplicar 
en la evaluación inicial de factores de riesgo ergonómico. 
 
Evaluación ergonómica de puestos de trabajo 
Díaz de Santos, J. (2008): “El análisis y evaluación de riesgos es una disciplina 
relativamente nueva con raíces antiguas. Como campo del conocimiento se 
organizó en las últimas tres décadas y su auge se debe a que varios países han 
aprobado leyes para proteger, tanto a la salud humana como a la biota, de los 
peligros que puede acarrear la exposición a substancias peligrosas presentes en el 
medio ambiente en base a la prevención y reducción de riesgos.” (pg.43) 
La evaluación ergonómica detecta el nivel de presencia de factores de riesgo que 
pueden afectar la salud del trabajador a consecuencia del trabajo. 
Los factores de riesgo pueden presentarse en un puesto de trabajo en diferentes 
niveles, pues un trabajador puede realizar tareas distintas en un mismo puesto, por 
lo que se propone evaluar las tareas desarrolladas más que el puesto de trabajo en 
conjunto; se debe desglosar las distintas tareas, evaluando por separado cada una 
de ellas pero manteniendo la visión del conjunto. Evaluar un puesto de trabajo 
puede implicar el uso de varios métodos, si son varias tareas las que se realizan y 
se encuentra la presencia de algunos factores de riesgo, por esta razón no es 
recomendable determinar el método de evaluación en función del puesto de 
trabajo, sino del factor de riesgo que se desea valorar. 
Los métodos de evaluación se utilizan para identificar y valorar los factores de 
riesgo presentes en los puestos de trabajo, con los resultados obtenidos, se puede 
plantear opciones de rediseño que reduzcan el riesgo a niveles aceptables de 
exposición para el trabajador. 
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Métodos de evaluación ergonómica para análisis postural 
Asensio, Bastante y Diego (2012): La adopción continuada o repetida de posturas 
forzadas durante el trabajo genera fatiga y a la larga puede ocasionar trastornos en 
los sistemas musculo esqueléticos. Esta carga estática o postural es uno de los 
factores a tener en cuenta en la evaluación de las condiciones de trabajo, y su 
reducción es una de las medidas fundamentales a adoptar en la mejora de puestos 
(pg. 8). 
Existen varios métodos para la evaluación de  la carga postural entre los cuales 
podemos citar: El método OWAS que analiza las posturas de todo el cuerpo, el 
método HAMA que evalúa los miembros superiores, el método RULA  evalúa los 
miembros superiores, REBA basado en RULA para miembros superiores e 
inferiores, el método más usado por los ergónomos es el RULA. 
 
Métodos de evaluación para manipulación manual de cargas 
Los problemas más frecuentes por la manipulación manual de cargas para el 
trabajador son la afectación y dolores a la espalda. Entre los métodos más 
empleados para la evaluación de los puestos de trabajo por manipulación manual 
de cargas tenemos: El método NIOSH, las tablas de Snook y Ciriello, la Guía 
técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la Manipulación 
Manual de Cargas GTINSHT. 
 
Métodos de evaluación ergonómica para análisis de movimientos repetitivos 
Asensio, Bastante y Diego (2012): La repetitividad de movimientos es un factor 
de riesgo importante que puede derivar en lesiones musculo esqueléticas en el 
cuello, hombros, codo provocando por ejemplo  epicondilitis o causando el 
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síndrome del túnel carpiano. Dadas las repercusiones negativas de dicho factor y 
la gran cantidad de trabajadores que se exponen a él al tratarse de un riesgo 
presente generalmente en el trabajo en cadena o en el manejo de maquinas que 
requieren la manipulación repetitiva a alta frecuencia se han desarrollado números 
métodos  de evaluación ergonómica que permiten determinar el nivel de riesgo al 
que se expone el trabajador (pg. 9). 
Los métodos más utilizados para esta evaluación son: RULA,  NIOSH, REBA, 
Tablas de Snook y Ciriello. LEST. 
 
2.5.   Control de los riesgos ergonómicos 
 
Determinados  los riesgos ergonómicos existentes en un puesto de trabajo y 
conocida la causa se debe  eliminar o reducir los mismos, para lo cual hay dos 
tipos de controles: 
a) Control administrativo el cual es muy utilizado pero su efectividad no es 
alta. Entre las medidas tenemos: 
• Proveer al trabajador de pausas de descanso. 
• Incrementar el número de personal asignado a la tarea. 
• Rotar al personal por otras tareas. 
• Modificar técnicas de trabajo (prácticas inadecuadas de trabajo, 
rutinas, entrenamientos de pre empleo) 
 
b) Control ingenieril es un método muy efectivo para solucionar problemas 
ergonómicos en los puestos de trabajo. Entre los controles que se pueden 
emplear tenemos: 
• Diseño o rediseño de lugar de trabajo 
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• Rediseño del producto 
• Selección apropiada de herramientas y equipos 
• Evaluación de métodos de trabajo 
• Cambios en materiales o procesos 
• Modificaciones en el medio ambiente de trabajo. 
 
IDEAS PROPIAS EDITORIAL S.L. (2006) Las técnicas de prevención en riesgos 
laborales son fundamentales en todas las empresas ya que las mismas serán las 
protagonistas de todos los planes que la gestión de una compañía idee para la 
prevención de riesgos laborales. No obstante es importante que tengamos en 
cuenta el hecho de que la mayoría de las técnicas de prevención en riesgos 
laborales si bien tienen que ser difundidas por la empresa correspondiente, deben 
ser aplicadas por sus trabajadores, y esto, en muchas ocasiones, es algo muy 
difícil de cumplir, especialmente cuando se trata de una empresa que se dedica a 
las obras en construcción o a las industria. Generalmente esto se da debido a que 
quienes se dedican a los trabajos pesados en una empresa de este tipo, solo desean 
cumplir con el de manera rápida debido a que la carga que representa este tipo de 
labor, suele ser muy desmotivadora para cualquier persona.  
 
2.6. Trastornos músculo - esqueléticos 
  
Asensio, Bastante y Diego (2012): Los trastornos musculo esqueléticos de 
origen laboral TME son alteraciones que sufren estructuras corporales como 
los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el 
sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo 
y los efectos del entorno en el que se desarrolla. 
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La mayor parte de los TME son acumulativos por una exposición repetida a 
determinadas cargas durante un tiempo prolongado. También pueden deberse a 
traumatismos agudos como fracturas con ocasión de un accidente. Aparecen 
lentamente y en apariencia inofensivos hasta que se vuelven crónicos y producen 
daño permanente. Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo aunque se 
localizan con mayor frecuencia en espalda, cuello, hombros, codos, manos y 
muñecas. Los síntomas principales son dolor asociado a inflamación, pérdida de 
fuerza y limitación funcional de la parte afectada. 
Los problemas de salud van desde incomodidad, molestias, dolores hasta cuadros 
médicos más  graves que obligan a la baja laboral e incluso a recibir tratamiento 
médico. En casos crónicos el tratamiento y la recuperación  pueden ser 
insatisfactorios generando incapacidad permanente.  
Las lesiones más frecuentes son: tendinitis, tenosinovitis, epicondilitis, 
lumbalgias, mialgias, hernias de disco, cervicalgias, síndrome del túnel carpiano. 
Tendinitis: Es una inflamación del tendón debido a que esta repetidamente en 
tensión, doblado o en contacto con una superficie dura o sometida a vibraciones. 
Como consecuencia el tendón se ensancha y se hace irregular. 
Tenosinovitis: Producción excesiva del líquido sinovial por parte de la vaina 
tendinosa que se acumula, hinchándose la vaina y produciendo dolor. Se originan 
por flexiones o extensiones. 
Síndrome del túnel carpiano: Se origina por la compresión del nervio mediano 
en el túnel carpiano de la muñeca, por el que pasan el nervio mediano, los 
tendones flexores de los dedos y los vasos sanguíneos. Si se hincha la vaina del 
tendón se reduce la abertura del túnel presionando el nervio mediano. Los 
síntomas son dolor, entumecimiento, hormigueo y adormecimiento de la parte de 
la mano. Se produce como consecuencia de las tareas desempeñadas en el puesto 
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de trabajo que implican posturas forzadas, esfuerzos o movimientos repetidos y 
apoyos prolongados. 
Epicondilitis y epitrocleitis: En el codo predominan los tendones sin vaina, con 
el desgaste o uso excesivo los tendones se irritan produciendo dolor a lo largo del 
brazo, incluyendo los puntos donde se originan. Las actividades que pueden 
desencadenar este síndrome son movimientos de extensión forzados de la muñeca. 
Lumbalgias: Es un dolor en la zona lumbar causado por trastornos relacionados 
con las vértebras lumbares y la estructura de los tejidos blandos como músculos, 
ligamentos. Se originan por distintas causas y formas siendo las más comunes el 
sobre esfuerzo y las malas posturas. 
Mialgias: Son dolores musculares que pueden afectar a uno o varios músculos del 
cuerpo y pueden acompañarse en ocasiones de debilidad o pérdida de fuerza y 
dolor a la palpitación. También se asocia con calambres y contracturas de los 
músculos afectados. Las causas más frecuentes son el sobreesfuerzo muscular y 
los traumatismos sobre los músculos. 
Hernias de disco: Es una enfermedad en la que parte del disco intervertebral se 
desplaza hacia la raíz nerviosa, la presiona y produce lesiones neurológicas. 
Cervicalgias: Significa dolor en la zona cervical de la columna, por lo que no es 
un diagnóstico o nombre de ninguna patología en concreto, sino más bien un 
término descriptivo para referirse al dolor del cuello. 
2.7. Fundamento Técnico - Legal. 
 
La investigación se sustenta en una estructura Legal, en donde todas las 
Empresas están obligadas a cumplir con los requerimientos de Seguridad y 
Salud:  
• Constitución Política de la República del Ecuador, (2008):  
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Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:  
Numeral 5. Toda persona tendrá derecho a realizar sus labores en un 
ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 
seguridad, higiene y bienestar 
Art 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 
La Constitución; las leyes ordinarias; las normas regionales; y las 
ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los 
acuerdos y resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes 
públicos (p.152 y 189).  
 
• Convenios de la Organización Internacional del Trabajo  
 
• Decisión 584 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
Artículo 2.- Las normas previstas en el presente Instrumento tienen por 
objeto promover y regular las acciones que se deben desarrollar en los 
centros de trabajo de los Países Miembros para disminuir o eliminar los 
daños a la salud del trabajador, mediante la aplicación de medidas de 
control y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de 
riesgos derivados del trabajo. 
Artículo 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas 
tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán 
basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como 
responsabilidad social y empresarial (p. 4, 7).  
 
• (Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 
del Medio Ambiente, 1998), Decreto Ejecutivo 2393 Capítulo V Art. 128 
MANIPULACIÓN DE MATERIALES.  
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• Matriz de evaluación de riesgos por puesto de trabajo del Ministerio de 
Relaciones Laborales 
• Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la empresa Termas de 
Papallacta. 
 
2.8.    Legislación y Normalización extranjera.  
 
• Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 
manipulación manual de cargas del INSHT. Real Decreto 487 de 1997.  
• Normas Iso  11228 de manejo manual de cargas. 
• Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a 
pantallas de visualización de datos del INSHT. 
• NTP 477. Levantamiento Manual de Cargas. Ecuación de Niosh. 
• NTP 452.Evaluación de las condiciones de trabajo. Carga Postural. 
 
2.9.    Términos y definiciones. 
Antropometría: La antropometría es la rama de las ciencias humanas que estudia 
las mediciones corporales.   
Control: Para intervenir un problema mediante acciones ergonómicas, podemos 
usar dos tipos de acciones de control, controles administrativos y controles de 
ingeniería.   
Controles Administrativos: Procedimientos y métodos, definidos por el 
empleador, que reducen significativamente la exposición a factores de riesgo 
mediante modificaciones a la forma en que se desempeñan las tareas; ej.: rotación 
de puestos, ampliación del ámbito de la tarea, ajustes al ritmo de trabajo.   
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Controles de Ingeniería: Cambios físicos a la tarea que modifican el factor de 
riesgo en sí mismo, y a través de esto controlan la exposición a riesgos. Los 
controles de ingeniería actúan sobre la fuente de los riesgos, sin necesidad de que 
el trabajador use auto-protección o realice acciones individuales de cuidado.  
Fuerza: Cantidad de esfuerzo muscular requerido para desarrollar una tarea. 
Generalmente, a mayor necesidad de fuerza, mayor es el grado de riesgo. Un alto 
uso de fuerza se relaciona con desarrollo de lesiones músculo-tendinosas en 
cuello, hombro, espalda, antebrazo, muñeca y mano.   
Lesión laboral: Cualquier daño que sufra un trabajador, ya sea un corte, fractura, 
desgarro, amputación, etc., el cual deriva de un evento relacionado al trabajo o a 
partir de una exposición (aguda o crónica) en el entorno laboral. Algunas lesiones 
que pueden estar relacionadas con el trabajo incluyen:   
Manejo Manual de Cargas: Tareas realizadas por personas, incluyendo levante, 
transporte y movilización de materiales, hechas sin ayuda de elementos 
mecánicos.   
NIOSH - National Institute of Occupational Safety and Health: El Instituto 
Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, de los EE.UU. es la institución 
federal, dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que 
investiga y aporta información científica acerca de estos temas. Sirve de base para 
las recomendaciones de la OSHA.   
Posturas forzadas: La postura es la posición que adquiere el cuerpo al desarrollar 
las actividades del trabajo. Una postura forzada está asociada a un mayor riesgo 
de lesión. Se entiende que mientras más se desvía una articulación de su posición 
neutral (natural), mayor será el riesgo de lesión.   
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Programa de Ergonomía: Proceso sistemático de prever, identificar, analizar y 
controlar factores de riesgo ergonómico. 
Repetición: La repetición es el número de acciones similares realizadas durante 
una tarea. Un trabajador de una bodega puede levantar tres cajas por minuto, 
desde el piso hasta un mesón; un operario de ensamblaje puede hacer 20 unidades 
por hora. Los movimientos repetidos se asocian con lesiones y disconfort. Pese a 
que generalmente ocurre que a medida que aumenta el número de repeticiones, 
aumenta el grado de riesgo, no existe un valor umbral límite, de carácter legal, 
definido para la repetición, que se asocie claramente con el desarrollo de lesiones.  
Reportes de morbilidad: El término morbilidad es un término de uso médico y 
científico y sirve para señalar la cantidad de personas o individuos considerados 
enfermos o víctimas de una enfermedad en un espacio y tiempo determinados. La 
morbilidad es, entonces, un dato estadístico de altísima importancia para poder 
comprender la evolución y avance o retroceso de una enfermedad, así también 
como las razones de su surgimiento y las posibles soluciones. 
Riesgo: El concepto de riesgo es habitualmente concebido como la proporción de 
individuos "sanos" que contraerán una determinada enfermedad o desarrollarán 
una lesión.  
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Es aquel que sirve de 
ayuda para lograr las metas y objetivos de una organización, a través de una serie 
de estrategias, entre las cuales se encuentra la optimización de los procesos y el 
enfoque basado en la gestión y la disciplina. Es decir un Sistema de Gestión, 
involucra a un conjunto de etapas integradas en un proceso continuo, que 
funcionan hasta lograr su mejora definitiva enfocado a la Seguridad y Salud de los 
trabajadores. 
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CAPÍTULO III 
 
3. METODOLOGÍA 
3.1. Diseño de la investigación 
3.1.1. Modalidad de la  Investigación: 
 
Este proyecto de tesis corresponde a un modelo factible. Se realizó la 
investigación bibliográfica como también la investigación de campo; 
identificando los factores de riesgo ergonómico en las instalaciones de la empresa 
analizando las tareas que ejecutan sus colaboradores y validando con la parte 
bibliográfica los métodos más adecuados en la evaluación de los factores de 
riesgo. 
La investigación de campo fue realizada en los puestos de trabajo analizando las 
tareas que ejecutan lo que permitió conocer la situación actual de los 
colaboradores de Termas Papallacta, se tomó como base la matriz de riesgos que 
exige el Ministerio de Relaciones Laborales para la aprobación de los reglamentos 
de Seguridad y Salud analizando los factores de riesgo ergonómico y utilizando 
los métodos propuestos en ella. Una vez obtenido el nivel de riesgo se diseñó el 
Sistema de Prevención con la finalidad de eliminar o reducir los factores de riesgo 
sobre todo los que generan mayor peligro a la salud de los trabajadores. 
 
3.1.2. Nivel o tipo de Investigación.-  
Exploratoria o de campo.- Cuando la  investigación se realiza en el lugar mismo 
que se desarrollan los hechos investigados, se realizó una inspección inicial de las 
condiciones de trabajo identificando los factores de riesgo más influyentes que 
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afectan a la salud de los trabajadores, evaluando los factores de riesgo para 
determinar técnicamente que pueden generar problemas en la salud de los 
trabajadores diseñando un Sistema de Prevención con propuestas concretas para 
controlar los factores de riesgo. 
 
Descriptiva.- Nos permite identificar las características del universo de la 
investigación, además señala la forma de conducta, establece comportamientos 
concretos, describe, analiza y mide. Con las encuestas realizadas a los 
colaboradores de la empresa nos permiten conocer si fueron informados, se 
identificaron y evaluaron los factores de riesgo ergonómico,  si realizan trabajos 
en posturas forzadas o con movimientos repetitivos, si en la adquisición de 
equipos se tienen en cuenta las necesidades ergonómicas entre otros aspectos 
relacionados a  la ergonomía y al trabajo que desempeñan. 
 
Correlacional.- Luego de analizar la relación de las dos variables de este tema de 
investigación como son los factores de riesgo ergonómico y la salud laboral de los 
trabajadores de Termas de Papallacta se determinó que es importante el diseño de 
un Sistema de Prevención de Riesgos. 
 
3.2.  Unidad de Estudio  
Población: 
 
La población a la que fue aplicada la encuesta son todas las personas que laboran 
en Termas Papallacta, incluyen trabajadores, líderes de área, directores,  gerentes 
en la siguiente tabla se detalla la población: 
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Tabla 1: Población  
PROCESO ACTIVIDAD/TAREA TOTAL  MUJERES HOMBRES 
ADMINISTRATIVO 
QUITO 
SUBGERENCIA 1   1 
VENTAS Y CONTABILIDAD 5 4 1 
MENSAJERÍA  1   1 
COMPRAS Y TRANSPORTE  2   2 
ADMINISTRATIVO      
PAPALLACTA 
PRESIDENCIA 1   1 
GERENCIA 1   1 
GERENCIA HOTEL, CONTABILIDAD Y 
OPERACIONES 
4 2 2 
RRHH Y SISTEMAS 2 1 1 
RECEPCIONES Y CAJAS 
 HOTEL, SPA, RESTAURANTES 11 8 3 
KIOSCO Y BALNEARIO 5 5   
BOTONES  2   2 
AMA DE LLAVES 
LAVANDERÍA 2 2   
HABITACIONES 9 5 4 
COCINAS Y 
RESTAURANTES  
COCINAS   17 4 13 
POLILLERA 2   2 
RESTAURANTES 13 1 12 
SPA 
TERAPEUTAS 13 13   
LIMPIEZA 2 2   
ÁREAS DE APOYO 
SERVICIO MEDICO 3   3 
SEGURIDAD 10   10 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 2   2 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 
ÁREAS GENERALES 
10   10 
CONSTRUCCIONES 12   12 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 1   1 
CARPINTERÍA 2   2 
FUNDACIÓN TERRA 2   2 
GANADERÍA 3   3 
HUERTO 1 1   
BODEGA GENERAL  1   1 
 TOTALES: 140 48 92 
Elaborado por: Walter Molina (2014) 
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Determinada la población, se realizó la encuesta con el fin de  determinar si los 
colaboradores fueron informados sobre sus riesgos, si se realizó una identificación 
y evaluación de los factores de riesgo ergonómico, si realizan trabajos en posturas 
forzadas, manipulación de cargas, movimientos repetitivos, si utilizan PVD, si se 
tiene en cuenta las necesidades ergonómicas al comprar un equipo entre los 
aspectos más importantes. Tomando en cuenta que todo el personal de Termas de 
Papallacta está expuesto a los factores de riesgo ergonómico, se aplica la 
investigación a todos teniendo una población de 140 trabajadores de los cuales 49 
pertenecen al género femenino y  91 al género masculino. Dado el tamaño de la 
población no fue necesario recurrir al cálculo de una muestra, por lo que se 
realizará la encuesta al total de la población. 
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3.3.   Operacionalización de las variables 
Tabla 2: Variable Independiente (Factores de riesgo ergonómico) 
CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS 
INSTRUMENTOS 
Factores de riesgo 
ergonómico es el conjunto 
de elementos de una tarea  
que aumenta la posibilidad 
de que un trabajador 
expuesto a ellos desarrolle 
una lesión 
 
Factores de riesgo 
ergonómico 
Problemas musculo 
esqueléticos 
¿Le han informado sobre los factores 
de riesgo ergonómico? 
Encuestas 
Factores de riesgo 
ergonómico 
Problemas musculo 
esqueléticos 
¿Han sido identificados y evaluados 
los factores de riesgo ergonómico en 
su puesto de trabajo? 
Encuestas, Informes de 
evaluaciones, Matriz del 
MRL 
Manipulación 
manual de cargas 
Fatiga muscular, 
dolor, lesión 
¿Existe manipulación manual en su 
puesto de trabajo? 
Encuestas, Matriz del 
MRL, Método de Niosh 
Manipulación 
manual de cargas 
Fatiga muscular, 
dolor, lesión 
¿Las cargas que se manipulan son 
superiores a 25 Kg? 
Encuestas, Matriz del 
MRL, Método de Niosh 
Ambiente térmico Cansancio, 
agotamiento, 
deshidratación 
¿Considera usted que la temperatura 
es óptima en su puesto de trabajo? 
Matriz de riesgos del 
MRL, informes de 
mediciones de 
temperatura 
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Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Walter Molina (2014)
 
Ambiente 
acústico 
Dolor de cabeza, 
desconcentración, 
cansancio mental 
¿Existe ruido en su puesto de 
trabajo? 
Matriz de riesgos del 
MRL, informes de 
mediciones de 
temperatura 
Ambiente visual Fatiga visual, 
cansancio, dolor de 
cabeza 
¿La iluminación es deficiente en su 
puesto de trabajo? 
Matriz de riesgos del 
MRL, informes de 
mediciones de 
iluminación. 
Uso de pantallas 
de visualización 
de datos 
Fatiga  visual, 
trastornos musculo 
esqueléticos 
¿Utiliza ordenador en su puesto de 
trabajo? 
Matriz de riesgos del 
MRL, informes de 
evaluaciones (Rula para 
PVD) 
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Tabla 3: Variable Dependiente (Salud Laboral de los trabajadores de Termas de Papallacta) 
CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICAS 
INSTRUMENTOS 
La OMS define a la salud 
como un completo estado de 
bienestar en los aspectos 
físicos, mentales y sociales y 
no solamente la ausencia de 
enfermedad. Esto se logra en 
un ambiente de trabajo 
adecuado, con condiciones 
laborales justas, donde los 
trabajadores pueden 
desarrollar su actividad con 
dignidad y participar en la 
mejora de las condiciones de 
salud y seguridad. 
Ambiente físico del 
puesto de trabajo 
Manuales de 
operación de 
equipos 
¿Se puede regular la altura de 
trabajo de acuerdo a las 
necesidades del trabajador? 
Encuestas 
Programas de 
Seguridad y Salud 
Laboral 
Manuales de 
procedimientos de 
trabajos seguros 
¿Se hacen pausas y descansos 
para recuperar la capacidad de 
trabajo de los trabajadores? 
Encuestas, reportes de 
morbilidad, inspecciones a 
puestos de trabajo 
Programas de 
Seguridad y Salud 
Laboral 
Manuales de 
procedimientos de 
trabajos seguros 
¿Se toman medidas preventivas 
para reducir los riesgos al 
trabajar de pie? 
Encuestas, reportes de 
morbilidad, inspecciones a 
puestos de trabajo 
Programas de 
Seguridad y Salud 
Laboral 
Manuales de 
procedimientos de 
trabajos seguros 
¿Se tienen en cuenta las 
condiciones ergonómicas de los 
puestos de trabajo? 
Encuestas, inspecciones a 
puestos de trabajo 
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Programas de 
Seguridad y Salud 
Laboral 
Manuales de 
procedimientos de 
compras 
¿Se tienen en cuenta al adquirir 
máquinas las necesidades 
ergonómicas de los 
trabajadores? 
Encuestas, inspecciones a 
puestos de trabajo, informes 
de morbilidad 
Programas de 
Seguridad y Salud 
Laboral 
Programa de 
capacitación 
¿Se proporciona al trabajador 
capacitación y entrenamiento 
sobre manipulación manual de 
cargas? 
Encuestas, evaluaciones, 
inspecciones a puestos de 
trabajo, informes de 
morbilidad 
Programas de 
Seguridad y Salud 
Laboral 
Programa de 
capacitación 
¿Considera usted que en su 
puesto de trabajo existen 
factores de riesgo ergonómico 
que afectan su salud? 
Encuestas, evaluaciones, 
inspecciones a puestos de 
trabajo, informes de 
morbilidad 
Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Walter Molina (2014)
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3.4.  Técnicas e instrumentos de investigación 
 
Cuestionario.- La encuesta, es una técnica de investigación cuantitativa, esta investigación se 
realizó a todos los colaboradores de la empresa, las preguntas realizadas fueron planteadas en 
función de los factores de riesgo ergonómico. 
 
Se realizó una lista de preguntas, estas son de tipo cerradas cada pregunta tiene cinco 
respuestas distintas en total son 15 preguntas, en las cuales el trabajador tiene la alternativa 
de responder con las opciones: siempre, a menudo, a veces, casi nunca y nunca, dentro de 
los aspectos tomados en cuenta para la encuesta están: Grado de conocimiento de ergonomía 
y de los factores de riesgo por parte de los trabajadores, capacitación en ergonomía, 
manipulación manual de cargas, posiciones forzadas, movimientos repetitivos, uso de PVD, 
temperatura , uso de equipos y herramientas ergonómicas. 
 
Observación de campo.- La observación de campo se realizó en cada uno de los puestos de 
trabajo, utilizando la matriz de evaluación de puestos de trabajo del Ministerio de Relaciones 
Laborales. En esta observación inicial nos permite determinar los factores de riesgo más  
significativos en los puestos de trabajo, posteriormente se realizó las evaluaciones para 
manipulación manual de cargas se utilizó el método Niosh, para posiciones forzadas, 
movimientos repetitivos y uso de PVD el método RULA.  
 
3.5.  Procedimientos de la investigación 
Para obtener la información para esta investigación se procedió en primer lugar a solicitar la 
respectiva autorización al Gerente de Termas de Papallacta quien posteriormente autorizo la 
ejecución de la investigación en la empresa representada por él. 
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Luego se procedió aplicar un  cuestionario semiestructurado, al personal para saber si tenían 
conocimiento sobre los factores de riesgo ergonómicos a los que estaban expuestos. El 
cuestionario se presenta en el Anexo 1. 
Después de recolectados los datos de esta investigación, estos fueron procesados, se realizó su 
respectivo análisis procediendo con la siguiente secuencia: 
• Diseño y elaboración de tablas y gráficos con la información recolectada en las 
encuestas. 
•  Tabulación de resultados, toda la información fue transcrita en hojas de cálculo 
EXCEL. 
• Calculo de referencias, tasas y porcentajes, utilizando graficas de barras. 
• Análisis e interpretación de resultados. 
• Formulación de conclusiones y recomendaciones. 
 
Para la investigación de campo se inició con los diferentes puestos de trabajo, se observó las 
actividades que realizan los trabajadores y se entrevistó a cada uno para obtener información 
específica de su puesto de trabajo y además de las actividades adicionales que realizan. Para 
ello se siguió la siguiente secuencia: 
• Se procedió a la evaluación inicial de riesgos utilizando la matriz de evaluación de riesgos 
por puesto de trabajo para factores de riesgo ergonómico propuesta por el Ministerio de 
Relaciones Laborales. 
• Con esta lista se determinó los factores de riesgo que generan mayor peligro para la salud de 
los trabajadores en las diferentes actividades por puesto de trabajo. 
• Posteriormente se realizó las evaluaciones para manipulación manual de cargas se utilizó el 
método Niosh, para posiciones forzadas, movimientos repetitivos y uso de PVD el método 
RULA. 
• Diseño y elaboración de tablas y gráficos con la información recolectada con la ayuda de 
una PC con hojas de cálculo EXCEL. 
• Tabulación de resultados, toda la información fue transcrita en hojas de cálculo EXCEL. 
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• Análisis e interpretación de resultados. 
• Formulación de conclusiones y recomendaciones. 
 
3.6.  Procesamiento y análisis de Resultados 
 
Procesamiento.- Los datos obtenidos en la encuesta fueron contados, para posteriormente 
ingresarlos a la PC, en la misma que se crearon hojas de cálculo en EXCEL y que arrojaron los 
datos estadísticos finales de cada una de las preguntas de la encuesta. 
Para la investigación de campo los datos obtenidos se procesaron en la lista de identificación 
inicial de riesgos elaborada en una hoja de cálculo EXCEL, y se procedió a evaluar los factores 
de riesgo utilizando los métodos Niosh, Rula.  
Análisis.- La finalidad del análisis del contenido de datos ya sea estadísticos de textos es 
proporcionar una descripción objetiva, cuantitativa y sistemática del contenido de datos, y nos 
permite la interpretación de resultados, así como también establecimiento de conclusiones y 
recomendaciones. 
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CAPITULO IV 
 
4.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
4.1.    Novedades de la investigación 
 
La investigación empezó por definir la población de estudio de Termas de 
Papallacta para lo cual se tomó en cuenta a todos los colaboradores que son 140 
trabajadores los mismos que intervienen de manera directa en las actividades de la 
empresa. Se clasifico por procesos, por actividades o puestos de trabajo, dentro de 
esto encontramos siete procesos y 29 puestos de trabajo. 
Fue importante partir desde la clasificación por procesos y puestos de trabajo para 
poder estructurar adecuadamente la encuesta, ya que no todas las áreas tienen los 
mismos riesgos, en virtud de esto se procedió a tabular las preguntas en forma 
total y a verificar área por área en cual pregunta tenían mayor riesgo para luego 
poder identificar y evaluar los factores de riesgo más importantes por puesto de 
trabajo, esto implico la revisión de todas las preguntas por puesto de trabajo. 
 Para la encuesta se realizó una visita de campo en cada puesto de trabajo  y se les 
explicó la manera de ir contestando las preguntas planteadas en la encuesta. En 
alguno de los casos se tuvo un poco de inconvenientes por el nivel de estudio que 
tienen el personal de los áreas estudiadas. El tiempo que tomo para la realización 
de las encuestas fue de 4 días.  
4.2.   Análisis  e interpretación de resultados de las encuestas 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a 
los colaboradores de Termas de Papallacta, son 15 preguntas las mismas que están 
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tabuladas a nivel general de toda la empresa y también se muestran los resultados 
de las áreas que consideraban condiciones ergonómicas peligrosas de acuerdo a 
cada pregunta revisada. 
Tabla 4: Resultados de la pregunta 1 
LE HAN INFORMADO SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO EN 
SU PUESTO DE TRABAJO? 
PREGUNTA VALORACIÓN fi % 
  Siempre         5 48 34 
  A Menudo      4 23 16 
1 A Veces        3 36 26 
  Casi Nunca    2 15 11 
  Nunca           1 18 13 
  
TOTAL 140 
100 
 
Gráfico 3: Representación de los resultados de la pregunta 1 
 
Fuente: Termas Papallacta 
  Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
 
 
 
 
 
Fuente: Termas de Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
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Análisis e interpretación:  
En vista de que existen criterios divididos se recomienda capacitar al personal en 
riesgos ergonómicos por puesto de trabajo esta capacitación debe ser permanente 
para que el personal tenga presente sus riesgos y como evitarlos. 
Tabla 5: Resultados de la pregunta 2 
HAN SIDO IDENTIFICADOS Y EVALUADOS LOS FACTORES DE RIESGO 
ERGONÓMICO? 
PREGUNTA VALORACIÓN fi % 
  Siempre         5 33 24 
  A Menudo      4 49 35 
2 A Veces        3 26 19 
  Casi Nunca    2 21 15 
  Nunca           1 11 8 
  
TOTAL 140 
100 
 
Gráfico 4: Representación de los resultados de la pregunta 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Termas Papallacta 
  Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
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Análisis e interpretación: 
No todos saben si fueron evaluados sus puestos de trabajo ni los grados de 
exposición al riesgo, se  procedió a identificar y evaluar los riesgos por puesto de 
trabajo, los resultados se transmitirán a los colaboradores en las capacitaciones.  
Tabla 6: Resultados de la pregunta 3 
SE PUEDE REGULAR LA ALTURA DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS  
NECESIDADES DEL TRABAJADOR? 
PREGUNTA VALORACIÓN fi % 
  Siempre         5 65 47 
  A Menudo      4 30 21 
3 A Veces        3 26 19 
  Casi Nunca    2 11 8 
  Nunca           1 8 6 
  
TOTAL 140 
100 
 
Gráfico 5: Representación de los resultados de la pregunta 3 
 
Fuente: Termas Papallacta 
 Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
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Análisis e interpretación:  
La mayoría respondió que se puede regular, sin embargo al examinar los 
resultados por áreas de trabajo se encuentra que en  ama de llaves y  en limpieza y 
mantenimiento de áreas generales la gran mayoría responde que no es regulable la 
altura de trabajo como se puede ver en las siguientes tablas y gráficos. 
 
Tabla 7: Resultados de la pregunta 3 del área de Ama de Llaves  
SE PUEDE REGULAR LA ALTURA DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS  
NECESIDADES DEL TRABAJADOR? 
PREGUNTA VALORACIÓN fi % 
  Siempre         5 0 0 
  A Menudo      4  9 
3 A Veces        3 2 18 
  Casi Nunca    2 7 64 
  Nunca           1 1 9 
  
TOTAL 11 
100 
 
Gráfico 6: Representación de los resultados de la pregunta 3 del área de Ama 
de llaves 
 
Fuente: Termas de Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
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Tabla 8: Resultados de la pregunta 3 del área de limpieza y mantenimiento 
de áreas generales 
SE PUEDE REGULAR LA ALTURA DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS  
NECESIDADES DEL TRABAJADOR? 
PREGUNTA VALORACIÓN fi % 
  Siempre         5 1 10 
  A Menudo      4 1 10 
3 A Veces        3 3 30 
  Casi Nunca    2 1 10 
  Nunca           1 4 40 
  
TOTAL 10 
100 
Fuente: Termas de Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
 
Gráfico 7: Representación de los resultados de la pregunta 3 del área de 
limpieza y mantenimiento de áreas generales 
 
Fuente: Termas de Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
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Tabla 9: Resultados de la pregunta 4 
SE HACEN PAUSAS Y DESCANSOS PARA RECUPERAR LA CAPACIDAD DE 
TRABAJO DE LOS TRABAJADORES? 
PREGUNTA VALORACIÓN fi % 
  Siempre         5 63 45 
  A Menudo      4 34 24 
4 A Veces        3 30 21 
  Casi Nunca    2 5 4 
  Nunca           1 8 6 
  
TOTAL 140 
100 
Fuente: Termas de Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
Gráfico 8: Representación de los resultados de la pregunta 4 
 
Fuente: Termas Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
Análisis e interpretación: 
Todas las áreas respondieron que si tienen pausas y descansos excepto  el área de 
ama de llaves como se puede observar al separar las encuestas de esta área, por lo 
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que se debe analizar con la líder de Ama de llaves la posibilidad de implantar 
pausas y descansos para la recuperación de los trabajadores.  
Tabla 10: Resultados de la pregunta 4 del área de Ama de Llaves 
SE HACEN PAUSAS Y DESCANSOS PARA RECUPERAR LA CAPACIDAD DE 
TRABAJO DE LOS TRABAJADORES? 
PREGUNTA VALORACIÓN fi % 
  Siempre         5 0 0 
  A Menudo      4 0 0 
4 A Veces        3 2 18 
  Casi Nunca    2 1 9 
  Nunca           1 8 73 
  
TOTAL 11 
100 
Fuente: Termas de Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
Gráfico 9: Representación de la pregunta 4 del área de Ama de Llaves 
 
Fuente: Termas de Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
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Tabla 11: Resultados de la pregunta 5 
SE TOMAN MEDIDAS PREVENTIVAS PARA REDUCIR LOS RIESGOS AL 
TRABAJAR DE PIE? 
PREGUNTA VALORACIÓN fi % 
  Siempre         5 69 49 
  A Menudo      4 38 27 
5 A Veces        3 25 18 
  Casi Nunca    2 4 3 
  Nunca           1 4 3 
  
TOTAL 140 
100 
Fuente: Termas de Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
Gráfico 10: Representación de los resultados de la pregunta 5 
 
Fuente: Termas Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
Análisis e interpretación:  
Todas las áreas manifestaron que si emplean medidas preventivas para la postura 
de pie por lo que no existe riesgo de exposición alta. 
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Tabla 12: Resultados de la pregunta 6 
SE TIENEN EN CUENTA LAS CONDICIONES ERGONÓMICAS DEL PUESTO DE 
TRABAJO? 
PREGUNTA VALORACIÓN fi % 
  Siempre         5 62 44 
  A Menudo      4 42 30 
6 A Veces        3 21 15 
  Casi Nunca    2 8 6 
  Nunca           1 7 5 
  
TOTAL 140 
100 
Fuente: Termas de Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
Gráfico 11: Representación de los resultados de la pregunta 6 
 
Fuente: Termas Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
 
Análisis e interpretación:  
Sobre las condiciones ergonómicas del puesto de trabajo la mayoría respondió  
que si se tienen en cuenta, al revisar área por área encontramos que construcciones 
considera que no se tiene en cuenta como se muestra en la tabla 13, consultando 
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las razones manifiestan que tienen que trabajar a la intemperie por lo que solicitan 
toldos desmontables para que puedan realizar sus tareas. 
Tabla 13: Resultados de la pregunta 6 del área de Construcciones 
SE TIENEN EN CUENTA LAS CONDICIONES ERGONÓMICAS DEL PUESTO DE 
TRABAJO? 
PREGUNTA VALORACIÓN Fi % 
  Siempre         5 3 25 
  A Menudo      4 1 8 
6 A Veces        3 0 0 
  Casi Nunca    2 5 42 
  Nunca           1 3 25 
  
TOTAL 12 
100 
 
Fuente: Termas de Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
 
Gráfico 12: Representación de la pregunta 6  del área de Construcciones 
 
 
Fuente: Termas de Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
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Tabla 14: Resultados de la pregunta 7 
SE TIENEN EN CUENTA AL ADQUIRIR MÁQUINAS LAS NECESIDADES 
ERGONÓMICAS DE LOS TRABAJADORES? 
PREGUNTA VALORACIÓN fi % 
  Siempre         5 68 49 
  A Menudo      4 50 36 
7 A Veces        3 19 14 
  Casi Nunca    2 1 1 
  Nunca           1 2 1 
  
TOTAL 140 
100 
Fuente: Termas de Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
Gráfico 13: Representación de los resultados de la pregunta 7 
 
Fuente: Termas Papallacta 
  Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
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Análisis e interpretación: 
Los colaboradores respondieron que la empresa si tiene en cuenta las necesidades 
ergonómicas al adquirir máquinas.  
Tabla 15: Resultados de la pregunta 8 
EXISTE MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS EN SU PUESTO DE TRABAJO? 
PREGUNTA VALORACIÓN fi % 
  Siempre         5 18 13 
  A Menudo      4 28 20 
8 A Veces        3 32 23 
  Casi Nunca    2 21 15 
  Nunca           1 41 29 
  
TOTAL 140 
100 
Fuente: Termas de Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
Gráfico 14: Representación de los resultados de la pregunta 8 
 
Fuente: Termas Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
 
Análisis e interpretación: 
Existen criterios divididos para esta pregunta, al revisar las encuestas por área se 
encontró que  botones,  limpieza y mantenimiento de áreas generales y ama de 
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llaves manifestaron que manipulan cargas por lo que se realizó la evaluación de 
manipulación de cargas para estas áreas. Los resultados de las encuestas se 
presentan a continuación: 
Tabla 16: Resultados de la pregunta 8 del área de Botones 
EXISTE MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS EN SU PUESTO DE TRABAJO? 
PREGUNTA VALORACIÓN fi % 
  Siempre         5 1 50 
  A Menudo      4 1 50 
8 A Veces        3 0 0 
  Casi Nunca    2 0 0 
  Nunca           1 0 0 
  
TOTAL 2 
100 
 
Fuente: Termas de Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
 
Gráfico 15: Representación de resultados de la pregunta 8 del área de 
botones 
 
 
Fuente: Termas Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
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Tabla 17: Resultados de la pregunta 8 del área de Ama de Llaves 
EXISTE MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS EN SU PUESTO DE TRABAJO? 
PREGUNTA VALORACIÓN fi % 
  Siempre         5 9 82 
  A Menudo      4 2 18 
8 A Veces        3 0 0 
  Casi Nunca    2 0 0 
  Nunca           1 0 0 
  
TOTAL 11 
100 
 
Fuente: Termas de Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
 
Gráfico 16: Representación de los resultados de la pregunta 8 del área de 
Ama de Llaves 
 
 
Fuente: Termas Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
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Tabla 18: Resultados de la pregunta 8 del área de Limpieza y Mantenimiento 
de áreas generales 
EXISTE MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS EN SU PUESTO DE TRABAJO? 
PREGUNTA VALORACIÓN fi % 
  Siempre         5 0 0 
  A Menudo      4 1 10 
8 A Veces        3 8 80 
  Casi Nunca    2 1 10 
  Nunca           1 0 0 
  
TOTAL 10 
100 
Fuente: Termas de Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
 
Gráfico 17: Representación de resultados de la pregunta 8 del área de 
Limpieza y Mantenimiento de áreas generales 
 
 
Fuente: Termas de Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
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Tabla 19: Resultados de la pregunta 9 
LAS CARGAS QUE SE MANIPULAN SON SUPERIORES A 25 KG? 
PREGUNTA VALORACIÓN fi % 
  Siempre         5 9 6 
  A Menudo      4 17 12 
9 A Veces        3 30 21 
  Casi Nunca    2 23 16 
  Nunca           1 61 44 
  
TOTAL 140 
100 
Fuente: Termas de Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
Gráfico 18: Representación de la pregunta 9 
 
Fuente: Termas de Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
Análisis e interpretación: 
Aparentemente la mayoría de los trabajadores no manipulan cargas superiores a 
25 Kg pero al revisar las encuestas por área encontramos que botones, ama de 
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llaves y limpieza y mantenimiento de áreas generales trabajan con cargas 
superiores a 25 Kg.  
 
Tabla 20: Resultados de la pregunta 9 del área de Botones 
LAS CARGAS QUE SE MANIPULAN SON SUPERIORES A 25 KG? 
PREGUNTA VALORACIÓN fi % 
  Siempre         5 1 50 
  A Menudo      4 0 0 
9 A Veces        3 1 50 
  Casi Nunca    2 0 0 
  Nunca           1 0 0 
  
TOTAL 2 
100 
Fuente: Termas de Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
 
Gráfico 19: Representación de los resultados de la pregunta 9 del área de 
Botones 
 
 
Fuente: Termas de Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
Tabla 21: Resultados de la pregunta 9 del área de Ama de Llaves 
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LAS CARGAS QUE SE MANIPULAN SON SUPERIORES A 25 KG? 
PREGUNTA VALORACIÓN fi % 
  Siempre         5 4 36 
  A Menudo      4 5 45 
9 A Veces        3 2 18 
  Casi Nunca    2 0 0 
  Nunca           1 0 0 
  
TOTAL 11 
100 
Fuente: Termas de Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
 
Gráfico 20: Representación de los resultados de la pregunta 9 para el área de 
Ama de Llaves 
 
 
Fuente: Termas de Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
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Tabla 22: Resultados de la pregunta 9 del área de Limpieza y Mantenimiento 
de Áreas Generales 
LAS CARGAS QUE SE MANIPULAN SON SUPERIORES A 25 KG? 
PREGUNTA VALORACIÓN fi % 
  Siempre         5 0 0 
  A Menudo      4 1 10 
9 A Veces        3 6 60 
  Casi Nunca    2 2 20 
  Nunca           1 1 10 
  
TOTAL 10 
100 
 
Fuente: Termas de Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
 
Gráfico 21: Representación gráfica de los resultados de la pregunta 9 de 
limpieza y mantenimiento de áreas generales 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Fuente: Termas de Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
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Tabla 23: Resultados de la pregunta 10 
SE PROPORCIONA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO AL TRABAJADOR 
SOBRE MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS? 
PREGUNTA VALORACIÓN fi % 
  Siempre         5 29 21 
  A Menudo      4 15 11 
10 A Veces        3 36 26 
  Casi Nunca    2 19 14 
  Nunca           1 40 29 
  
TOTAL 139 
100 
Fuente: Termas de Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
Gráfico 22: Representación de los resultados de la pregunta 10 
 
Fuente: Termas Papallacta 
  Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
Análisis e interpretación:  
No existe capacitación y entrenamiento al personal que manipula cargas, por lo 
que se debe  crear procedimientos seguros para realizar estas tareas que garanticen 
la salud de los colaboradores.  
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Tabla 24: Resultados de la pregunta 11 
CONSIDERA USTED QUE EN SU PUESTO DE TRABAJO EXISTEN FACTORES 
DE RIESGO ERGONÓMICO QUE AFECTAN SU SALUD? 
PREGUNTA VALORACIÓN fi % 
  Siempre         5 12 9 
  A Menudo      4 30 21 
11 A Veces        3 45 32 
  Casi Nunca    2 36 26 
  Nunca           1 17 12 
  
TOTAL 140 
100 
Fuente: Termas de Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
Gráfico 23: Representación de los resultados de la pregunta 11 
 
 
Fuente: Termas Papallacta 
  Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
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Análisis e interpretación:  
Se determinó que en el Spa y Ama de llaves existen algunos de estos factores de 
riesgo como por ejemplo posturas forzadas y movimientos repetitivos por lo que 
se evaluaron estos puestos de trabajo aplicando Rula cuyos resultados se 
presentan más adelante. 
Tabla 25: Resultados de la pregunta 11 del área de Spa 
CONSIDERA USTED QUE EN SU PUESTO DE TRABAJO EXISTEN FACTORES 
DE RIESGO ERGONÓMICO QUE AFECTAN SU SALUD? 
PREGUNTA VALORACIÓN fi % 
  Siempre         5 1 7 
  A Menudo      4 7 47 
11 A Veces        3 6 40 
  Casi Nunca    2 1 7 
  Nunca           1 0 0 
  
TOTAL 15 
100 
Fuente: Termas Papallacta 
  Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
Gráfico 24: Representación de resultados de la pregunta 11 del área del Spa 
 
Fuente: Termas Papallacta 
  Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
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Tabla 26: Resultados de la pregunta 11 del área de Ama de Llaves 
Considera usted que en su puesto de trabajo existen factores de riesgo 
ergonómico que afectan su salud? 
PREGUNTA VALORACIÓN fi % 
  Siempre         5 6 55 
  A Menudo      4 1 9 
11 A Veces        3 1 9 
  Casi Nunca    2 3 27 
  Nunca           1 0 0 
  
TOTAL 11 
100 
Fuente: Termas Papallacta 
  Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
Gráfico 25: Representación de los resultados de la pregunta 11 del área de 
Ama de Llaves 
 
Fuente: Termas Papallacta 
  Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
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Tabla 27: Resultados de la pregunta 12 
CONSIDERA USTED QUE LA TEMPERATURA ES ÓPTIMA EN SU PUESTO DE 
TRABAJO? 
PREGUNTA VALORACIÓN fi % 
  Siempre         5 18 13 
  A Menudo      4 23 16 
12 A Veces        3 50 36 
  Casi Nunca    2 30 21 
  Nunca           1 19 14 
  
TOTAL 140 
100 
Fuente: Termas de Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
Gráfico 26: Representación de resultados de la pregunta 12 
 
Fuente: Termas Papallacta 
  Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
 
Análisis e interpretación:  
Los colaboradores manifestaron que no tienen problemas con la temperatura en su 
puesto de trabajo, en la visita de campo se observa que no tienen fuentes de calor 
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o de frío que generen cambios grandes en la temperatura del ambiente de trabajo, 
sin embargo existe mucha variación de temperatura ambiente por lo que cuentan 
con chompas térmicas para reducir el frio si necesitan salir al ambiente. 
 
Tabla 28: Resultados de la pregunta 13 
EXISTE RUIDO EN SU PUESTO DE TRABAJO? 
PREGUNTA VALORACIÓN fi % 
  Siempre         5 10 7 
  A Menudo      4 11 8 
13 A Veces        3 49 35 
  Casi Nunca    2 39 28 
  Nunca           1 30 22 
  
TOTAL 139 
100 
Fuente: Termas de Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
Gráfico 27: Representación de los resultados de la pregunta 13 
 
Fuente: Termas Papallacta 
  Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
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Análisis e interpretación: 
 
El personal de carpintería, limpieza y  mantenimiento de áreas generales y 
construcciones manifestaron tener ruido en sus puestos de trabajo. Revisando los 
informes de medición de ruido encontramos que en carpintería existen máquinas 
ruidosas como, la sierra circular, la cepilladora y canteadora, al analizar las tareas 
el personal de carpintería realiza trabajos de mantenimiento por lo cual el tiempo 
de uso de estas máquinas es muy bajo, además llevan hojas de registro del tiempo 
permitido para el uso de cada una de estas máquinas y utilizan los equipos de 
protección personal al realizar sus tareas. 
 
En Limpieza y mantenimiento de áreas generales las máquinas más ruidosas son 
la moto guadaña y la moto sierra, estas máquinas las utilizan aproximadamente 
cada 15 días y también se llevan hojas de control de tiempo permitido de uso de 
las máquinas. 
 
 El área de Construcciones tiene equipos ruidosos como la moto sierra y la 
amoladora ellos realizan trabajos esporádicos y no están expuestos al ruido las 
ocho horas de trabajo, por ejemplo para cortar baldosas lo realizan en un lugar 
aislado para evitar ruido a los clientes y a sus compañeros, todos se turnan así 
reducen el tiempo de exposición y utilizan correctamente los equipos de 
protección personal. 
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Tabla 29: Resultados de la pregunta 14 
LA ILUMINACIÓN ES DEFICIENTE EN SU PUESTO DE TRABAJO? 
PREGUNTA VALORACIÓN fi % 
  Siempre         5 14 10 
  A Menudo      4 7 5 
14 A Veces        3 16 12 
  Casi Nunca    2 26 19 
  Nunca           1 76 55 
  
TOTAL 139 
100 
 
Fuente: Termas de Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
 
Gráfico 28: Representación de los resultados de la pregunta 14 
 
Fuente: Termas Papallacta 
  Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
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Análisis e interpretación: 
Todas las áreas respondieron que la iluminación no es deficiente. Revisando el 
informe de las mediciones de iluminación todas las áreas cumplen la normativa, 
también la empresa está poniendo énfasis en colocar claraboyas para permitir el 
ingreso de luz natural. 
Tabla 30: Resultados de la pregunta 15 
UTILIZA ORDENADOR EN SU PUESTO DE TRABAJO? 
PREGUNTA VALORACIÓN Fi % 
  Siempre         5 21 15 
  A Menudo      4 15 11 
15 A Veces        3 23 16 
  Casi Nunca    2 9 6 
  Nunca           1 72 51 
  
TOTAL 140 
100 
Fuente: Termas de Papallacta 
Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
Gráfico 29: Representación de resultados de la pregunta 15 
 
Fuente: Termas Papallacta 
  Elaborado por: Walter Fabián Molina (2014) 
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Análisis e Interpretación: 
Existen áreas que si utilizan ordenadores como administrativos Quito, 
administrativos Papallacta, Recepciones y Cajas, Departamento Médico, Bodega 
por lo que se evaluaron los factores de riesgo presente en las tareas aplicando Rula 
para PVD, los resultados de estas evaluaciones se presentan en el apartado 4.6; 
también se elaboraron procedimientos para el uso de PVD que se encuentran en el 
anexo 5 de este documento. 
 
4.3. Evaluación de factores de riesgo ergonómico en Termas de Papallacta 
 
Luego de las encuestas realizadas se evaluó los siguientes factores de riesgo 
ergonómico: 
• Manipulación manual de cargas en el área de ama de llaves en la tarea de 
pesaje de ropa sucia para ingresar 22 kilos a la lavadora y en el área de 
limpieza y mantenimiento de áreas generales en la tarea de descarga del 
camión de compras para lo cual utilizamos la ecuación de Niosh. Los 
resultados de estas evaluaciones se muestran en el anexo 2. 
• Movimientos repetitivos y posturas forzadas en el área de ama de llaves en 
la tarea limpieza de habitaciones y en el área del Spa en la tarea de 
ejecución de un masaje para lo cual utilizamos RULA. Los resultados de 
las evaluaciones se presentan en el anexo 3. 
• Uso de pantallas de visualización de datos  en Ventas, Contabilidad y 
Cajas utilizando RULA para PVD. Los resultados de las evaluaciones se 
presentan en el anexo 5. 
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Resultados de la evaluación de manipulación manual de cargas con la 
ecuación de Niosh para lavandería y limpieza de áreas generales 
 
MÉTODO NIOSH 94 Revisado      
        
EVALUACIÓN DE CARGA POSTURAL     
       
Empresa   
TERMAS DE 
PAPALLACTA        
Puesto de trabajo LAVANDERÍA        
Tarea   
PESADO DE ROPA 
SUCIA        
Fecha   10-11-14        
       
Paso 1. Medida y registro de Datos variables de las tareas    
Peso Objeto 
Localización de las 
manos (cm.) 
Distancia 
Vertical Angulo de 
Asimetría (º) 
Frecuencia Duración Agarre 
    Origen Destino       
Medio Máximo H V H V D Origen Destino Lev/min. Hrs. CM 
22 23 30 75 50 90 15 0 45 0,5 1 bueno 
            
LC HM VM DM AM CM FM LPR IL    
23,00 0,83 1,00 1,12 0,86 1 0,97 17,82 1,29 
NO TOLERABLE. NIVEL 
MODERADO 
23,00 0,50 0,96 1,12 0,86 1 0,97 10,21 2,25 
NO TOLERABLE. NIVEL 
MODERADO 
 
A 
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MÉTODO NIOSH 94 Revisado     
 
 
         
 EVALUACIÓN DE CARGA POSTURAL     
        
 
 Empresa   TERMAS DE PAPALLACTA        
 Puesto de trabajo 
MANTENIMIENTO ÁREAS 
GENERALES        
 Tarea   
DESCARGA DE CAMIÓN DE 
COMPRAS        
 Fecha   10-11-14        
        
Paso 1. Medida y registro de Datos variables de las tareas     
Tarea 
Nº 
Peso 
Objeto 
Localización de las 
manos (cm.) 
Distan 
Vertical 
Angulo de 
Asimetría (º) 
Frecuenci
a 
Dur
ació
n Agarre 
      Origen Destino       
  Med Máx H V H V D Origen Destino Lev/min Hrs. 
C
M 
1 20 20 40 120 30 40 80 0 45 2 1,5 Bueno 
2 45 45 60 100 50 60 40 30 60 2 0,1 Malo 
             
 
             
 LC HM 
V
M DM AM 
C
M FM LPR IL    
Tarea 1 
origen 23,0 0,63 0,8 0,88 0,86 1 0,84 7,83 2,55 
NO TOLERABLE. 
NIVEL MODERADO 
Tarea 2 
origen 23,0 0,42 0,9 0,93 0,90 0,9 0,91 6,12 7,35 
NO TOLERABLE. 
NIVEL GRAVE 
Tarea 1 
destino 23,0 0,83 0,9 0,88 0,86 1 0,84 10,81 1,85 
NO TOLERABLE. 
NIVEL MODERADO 
Tarea 2 
destino 23,0 0,50 0,9 0,93 0,90 0,9 2,00 16,66 2,70 
NO TOLERABLE. 
NIVEL MODERADO 
            
       
1- Se calcula con respecto a los datos de la tarea en 
origen 
  
Seleccione el criterio para 
cálculo de Índice compuesto 2   
2- Se calcula con respecto a la situación en origen o 
destino más desfavorable 
Paso 2. Multiplicadores, FIRWL, IL Y 
STLI para cada tarea   
 
 
       
 
Nuevo 
orden de 
tareas 
      LC     *     HM     *      VM     *      DM     *     AM      *      CM     *     FM 
 
Tarea nº LC HM VM DM AM CM FM STRWL IL 
Tarea 
nº 
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1 2 23,00 0,63 0,87 0,88 0,86 1,00 0,84 7,83 2,55 1  
2 1 23,00 0,42 0,93 0,93 0,90 0,90 0,91 6,12 7,35 2  
 
 
 
             
 
Nuevo 
orden de 
tareas 
      LC     *     HM     *      VM     *      DM     *     AM      *      CM     *     FM  
Tarea nº LC HM VM DM AM CM FM STRWL IL 
Tarea 
nº  
2 1 23,0 0,42 0,93 0,93 0,90 0,90 0,91 6,12 7,35 2  
1 2 23,0 0,63 0,87 0,88 0,86 1,00 0,84 7,83 2,55 1  
       
           
Nuevo orden 
de tareas           
Tarea nº FM STRWL IL Frecuencias 
Frec. 
Acum. Tiempo 
Tabla 
frec 
Peso 
(Kg)  
1 2 0,91 6,12 7,35 2 2 0,1 0,91 45,00  
2 1 0,84 7,83 2,55 2 4 1,5 0,72 20,00  
           
           
Cálculo Índice 
compuesto 7,35   7,35  
 
 
   2,98 2,36 0,62  
      7,97   
 
 
Resultados de la evaluación de movimientos repetitivos y posturas forzadas 
aplicando RULA 
Resultados de la evaluación con Rula en el Spa 
PUNTUACIÓN GRUPO A: 
(BRAZO, ANTEBRAZO Y 
MUÑECA) 
RESULTADO  PUNTUACIÓN GRUPO B: 
(CUELLO, TRONCO Y 
PIERNAS) 
RESULTADO 
BRAZO (1-6) 3 CUELLO (1-6) 4 
ANTEBRAZO (1-3) 2 TRONCO (1-6) 3 
MUÑECA (1-4) 3 PIERNAS (1-2) 1 
GIRO DE MUÑECA (1-2) 2    
PUNTAJE A: 4 PUNTAJE B: 6 
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ACTIVIDAD MUSCULAR (0-1) 0 ACTIVIDAD MUSCULAR (0-1) 1 
CARGA/FUERZA (0-3) 1 CARGA/FUERZA (0-3) 0 
TOTAL PUNTAJE C: 5 TOTAL PUNTAJE D: 7 
 
PUNTUACIÓN DEL GRUPO A  PUNTUACIÓN DEL GRUPO B 
 
 
BRAZO 
ANTE 
BRAZO MUÑECA 
 
CUELLO TRONCO  
  
1 2 3 4  
  
1 2 3 4 5 6 
TORSIÓN DE MUÑECA  PIERNAS 
1 2 1 2 1 2 1 2  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1 
1 1 2 2 2 2 3 3 3  1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 
2 2 2 2 2 3 3 3 3  2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 
3 2 3 3 3 3 3 4 4  3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 
2 
1 2 3 3 3 3 4 4 4  4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 
2 3 3 3 3 3 4 4 4  5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 
3 3 4 4 4 4 4 5 5  6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 
3 
1 3 3 4 4 4 4 5 5                
2 3 4 4 4 4 4 5 5  PUNTUACIÓN FINAL 
3 4 4 4 4 4 5 5 5  PUNTAJE C 
PUNTAJE D (CUELLO, 
TRONCO, PIERNAS) 
4 
1 4 4 4 4 4 5 5 5  
MIEMBROS 
SUPERIORES 
2 4 4 4 4 4 5 5 5    1 2 3 4 5 6 
7 o 
+ 
3 4 4 4 5 5 5 6 6  1 1 2 3 3 4 5 5 
5 
1 5 5 5 5 5 6 6 7  2 2 2 3 4 4 5 6 
2 5 6 6 6 6 6 6 7  3 3 3 3 4 4 5 6 
3 6 6 6 7 7 7 7 8  4 3 3 3 4 5 6 6 
6 
1 7 7 7 7 7 8 8 9  5 4 4 4 5 6 7 7 
2 8 8 8 8 8 9 9 9  6 4 4 5 6 6 7 7 
3 9 9 9 9 9 9 9 9  7 5 5 6 6 7 7 7 
              8 o + 5 5 6 7 7 7 7 
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NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN 
NIVEL 1 
Puntuación de 1 o 2 indica que la postura es aceptable si no se 
mantiene o repite durante largos periodos 
NIVEL 2 
Puntuación de 3 o 4 indica que podrían requerir investigaciones 
complementarias y cambios 
NIVEL 3 
Puntuación de 5 o 6 indica que se precisan a corto plazo 
investigaciones y cambios 
NIVEL 4 
Puntuación de 7 indica que se requieren investigaciones y 
cambios inmediatos 
 
Resultados de la evaluación con Rula en Ama de llaves 
PUNTUACIÓN GRUPO A: 
(BRAZO, ANTEBRAZO Y 
MUÑECA) 
RESULTADO  PUNTUACIÓN GRUPO B: 
(CUELLO, TRONCO Y 
PIERNAS) 
RESULTADO 
BRAZO (1-6) 4 CUELLO (1-6) 2 
ANTEBRAZO (1-3) 2 TRONCO (1-6) 3 
MUÑECA (1-4) 4 PIERNAS (1-2) 2 
GIRO DE MUÑECA (1-2) 2    
PUNTAJE A: 5 PUNTAJE B: 5 
ACTIVIDAD MUSCULAR (0-1) 0 
ACTIVIDAD MUSCULAR (0-
1) 0 
CARGA/FUERZA (0-3) 1 CARGA/FUERZA (0-3) 1 
TOTAL PUNTAJE C: 6 TOTAL PUNTAJE D: 6 
 
PUNTUACIÓN DEL GRUPO A  PUNTUACIÓN DEL GRUPO B 
BRAZO 
ANTE 
BRAZO MUÑECA  CUELLO TRONCO 
  
1 2 3 4  
  
1 2 3 4 5 6 
TORSIÓN MUÑECA  PIERNAS 
1 2 1 2 1 2 1 2  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
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1 
1 1 2 2 2 2 3 3 3  1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 
2 2 2 2 2 3 3 3 3  2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 
3 2 3 3 3 3 3 4 4  3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 
2 
1 2 3 3 3 3 4 4 4  4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 
2 3 3 3 3 3 4 4 4  5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 
3 3 4 4 4 4 4 5 5  6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 
3 
1 3 3 4 4 4 4 5 5                
2 3 4 4 4 4 4 5 5  PUNTUACIÓN FINAL 
3 4 4 4 4 4 5 5 5  PUNTAJE C 
PUNTAJE D (CUELLO, 
TRONCO, PIERNAS) 
4 
1 4 4 4 4 4 5 5 5  
MIEMBROS 
SUPERIORES 
2 4 4 4 4 4 5 5 5    1 2 3 4 5 6 
7 o 
+ 
3 4 4 4 5 5 5 6 6  1 1 2 3 3 4 5 5 
5 
1 5 5 5 5 5 6 6 7  2 2 2 3 4 4 5 6 
2 5 6 6 6 6 6 6 7  3 3 3 3 4 4 5 6 
3 6 6 6 7 7 7 7 8  4 3 3 3 4 5 6 6 
6 
1 7 7 7 7 7 8 8 9  5 4 4 4 5 6 7 7 
2 8 8 8 8 8 9 9 9  6 4 4 5 6 6 7 7 
3 9 9 9 9 9 9 9 9  7 5 5 6 6 7 7 7 
              8 o + 5 5 6 7 7 7 7 
 
 
NIVEL DE 
RIESGO DESCRIPCIÓN 
NIVEL 1 
Puntuación de 1 o 2 indica que la postura es aceptable si no se 
mantiene o repite durante largos periodos 
NIVEL 2 
Puntuación de 3 o 4 indica que podrían requerir investigaciones 
complementarias y cambios 
NIVEL 3 
Puntuación de 5 o 6 indica que se precisan a corto plazo 
investigaciones y cambios 
NIVEL 4 
Puntuación de 7 indica que se requieren investigaciones y cambios 
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inmediatos 
 
 
 
 
 
Resultados de la  evaluación de puestos de trabajo que utilizan PVD    
Resultados de la evaluación con Rula para PVD en Recepción  
 
PUNTUACIÓN GRUPO A: 
(BRAZO, ANTEBRAZO Y 
MUÑECA) 
RESULTADO  PUNTUACIÓN GRUPO B: 
(CUELLO, TRONCO Y 
PIERNAS) 
RESULTADO 
BRAZO (1-6) 3 CUELLO (1-6) 4 
ANTEBRAZO (1-3) 3 TRONCO (1-6) 4 
MUÑECA (1-4) 2 PIERNAS (1-2) 2 
GIRO DE MUÑECA (1-2) 2    
PUNTAJE A: 4 PUNTAJE B: 7 
ACTIVIDAD MUSCULAR (0-1) 0 ACTIVIDAD MUSCULAR (0-1) 1 
CARGA/FUERZA (0-3) 0 CARGA/FUERZA (0-3) 0 
TOTAL PUNTAJE C: 4 TOTAL PUNTAJE D: 8 
 
PUNTUACIÓN DEL GRUPO A  PUNTUACIÓN DEL GRUPO B 
BRAZO 
ANTE 
BRAZO MUÑECA 
 
CUELLO TRONCO  
  
1 2 3 4  
  
1 2 3 4 5 6 
TORSIÓN DE MUÑECA  PIERNAS 
1 2 1 2 1 2 1 2  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1 
1 1 2 2 2 2 3 3 3  1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 
2 2 2 2 2 3 3 3 3  2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 
3 2 3 3 3 3 3 4 4  3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 
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2 
1 2 3 3 3 3 4 4 4  4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 
2 3 3 3 3 3 4 4 4  5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 
3 3 4 4 4 4 4 5 5  6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 
3 
1 3 3 4 4 4 4 5 5                
2 3 4 4 4 4 4 5 5  PUNTUACIÓN FINAL 
3 4 4 4 4 4 5 5 5  PUNTAJE C 
PUNTAJE D (CUELLO, 
TRONCO, PIERNAS) 
4 
1 4 4 4 4 4 5 5 5  
MIEMBROS 
SUPERIORES 
2 4 4 4 4 4 5 5 5    1 2 3 4 5 6 
7 o 
+ 
3 4 4 4 5 5 5 6 6  1 1 2 3 3 4 5 5 
5 
1 5 5 5 5 5 6 6 7  2 2 2 3 4 4 5 6 
2 5 6 6 6 6 6 6 7  3 3 3 3 4 4 5 6 
3 6 6 6 7 7 7 7 8  4 3 3 3 4 5 6 6 
6 
1 7 7 7 7 7 8 8 9  5 4 4 4 5 6 7 7 
2 8 8 8 8 8 9 9 9  6 4 4 5 6 6 7 7 
3 9 9 9 9 9 9 9 9  7 5 5 6 6 7 7 7 
              8 o + 5 5 6 7 7 7 7 
 
NIVEL 
DE 
RIESGO DESCRIPCIÓN 
NIVEL 1 
Puntuación de 1 o 2 indica que la postura es aceptable si no se mantiene o repite 
durante largos periodos 
NIVEL 2 
Puntuación de 3 o 4 indica que podrían requerir investigaciones complementarias 
y cambios 
NIVEL 3 
Puntuación de 5 o 6 indica que se precisan a corto plazo investigaciones y 
cambios 
NIVEL 4 
Puntuación de 7 indica que se requieren investigaciones y cambios inmediatos 
 
 
Resultados de la evaluación con Rula para PVD en Contabilidad 
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PUNTUACIÓN GRUPO A: 
(BRAZO, ANTEBRAZO Y 
MUÑECA) 
RESULTADO  PUNTUACIÓN GRUPO B: 
(CUELLO, TRONCO Y 
PIERNAS) 
RESULTADO 
BRAZO (1-6) 1 CUELLO (1-6) 1 
ANTEBRAZO (1-3) 1 TRONCO (1-6) 1 
MUÑECA (1-4) 3 PIERNAS (1-2) 2 
GIRO DE MUÑECA (1-2) 2    
PUNTAJE A: 3 PUNTAJE B: 3 
ACTIVIDAD MUSCULAR (0-1) 1 ACTIVIDAD MUSCULAR (0-1) 1 
CARGA/FUERZA (0-3) 0 CARGA/FUERZA (0-3) 0 
TOTAL PUNTAJE C: 4 TOTAL PUNTAJE D: 4 
 
PUNTUACIÓN DEL GRUPO A  PUNTUACIÓN DEL GRUPO B 
BRAZO 
ANTE 
BRAZO MUÑECA 
 
CUELLO TRONCO  
  
1 2 3 4  
  
1 2 3 4 5 6 
TORSIÓN DE MUÑECA  PIERNAS 
1 2 1 2 1 2 1 2  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1 
1 1 2 2 2 2 3 3 3  1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 
2 2 2 2 2 3 3 3 3  2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 
3 2 3 3 3 3 3 4 4  3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 
2 
1 2 3 3 3 3 4 4 4  4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 
2 3 3 3 3 3 4 4 4  5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 
3 3 4 4 4 4 4 5 5  6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 
3 
1 3 3 4 4 4 4 5 5                
2 3 4 4 4 4 4 5 5  PUNTUACIÓN FINAL 
3 4 4 4 4 4 5 5 5  PUNTAJE C 
PUNTAJE D (CUELLO, 
TRONCO, PIERNAS) 
4 
1 4 4 4 4 4 5 5 5  
MIEMBROS 
SUPERIORES 
2 4 4 4 4 4 5 5 5    1 2 3 4 5 6 
7 o 
+ 
3 4 4 4 5 5 5 6 6  1 1 2 3 3 4 5 5 
5 
1 5 5 5 5 5 6 6 7  2 2 2 3 4 4 5 6 
2 5 6 6 6 6 6 6 7  3 3 3 3 4 4 5 6 
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3 6 6 6 7 7 7 7 8  4 3 3 3 4 5 6 6 
6 
1 7 7 7 7 7 8 8 9  5 4 4 4 5 6 7 7 
2 8 8 8 8 8 9 9 9  6 4 4 5 6 6 7 7 
3 9 9 9 9 9 9 9 9  7 5 5 6 6 7 7 7 
              8 o + 5 5 6 7 7 7 7 
 
NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN 
NIVEL 1 
Puntuación de 1 o 2 indica que la postura es aceptable si no se 
mantiene o repite durante largos periodos 
NIVEL 2 
Puntuación de 3 o 4 indica que podrían requerir 
investigaciones complementarias y cambios 
NIVEL 3 
Puntuación de 5 o 6 indica que se precisan a corto plazo 
investigaciones y cambios 
NIVEL 4 Puntuación de 7 indica que se requieren investigaciones y 
cambios inmediatos 
Resultados de la evaluación con Rula para PVD en Ventas 
PUNTUACIÓN GRUPO A: 
(BRAZO, ANTEBRAZO Y 
MUÑECA) 
RESULTADO  PUNTUACIÓN GRUPO B: 
(CUELLO, TRONCO Y 
PIERNAS) 
RESULTADO 
BRAZO (1-6) 1 CUELLO (1-6) 2 
ANTEBRAZO (1-3) 2 TRONCO (1-6) 1 
MUÑECA (1-4) 2 PIERNAS (1-2) 1 
GIRO DE MUÑECA (1-2) 2    
PUNTAJE A: 2 PUNTAJE B: 2 
ACTIVIDAD MUSCULAR (0-1) 1 ACTIVIDAD MUSCULAR (0-1) 1 
CARGA/FUERZA (0-3) 0 CARGA/FUERZA (0-3) 0 
TOTAL PUNTAJE C: 3 TOTAL PUNTAJE D: 3 
 
PUNTUACIÓN DEL GRUPO A  PUNTUACIÓN DEL GRUPO B 
BRAZO 
ANTE 
BRAZO MUÑECA 
 
CUELLO TRONCO  
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1 2 3 4  
  
1 2 3 4 5 6 
TORSIÓN DE MUÑECA  PIERNAS 
1 2 1 2 1 2 1 2  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1 
1 1 2 2 2 2 3 3 3  1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 
2 2 2 2 2 3 3 3 3  2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 
3 2 3 3 3 3 3 4 4  3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 
2 
1 2 3 3 3 3 4 4 4  4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 
2 3 3 3 3 3 4 4 4  5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 
3 3 4 4 4 4 4 5 5  6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 
3 
1 3 3 4 4 4 4 5 5                
2 3 4 4 4 4 4 5 5  PUNTUACIÓN FINAL 
3 4 4 4 4 4 5 5 5  PUNTAJE C 
PUNTAJE D (CUELLO, 
TRONCO, PIERNAS) 
4 
1 4 4 4 4 4 5 5 5  
MIEMBROS 
SUPERIORES 
2 4 4 4 4 4 5 5 5    1 2 3 4 5 6 
7 o 
+ 
3 4 4 4 5 5 5 6 6  1 1 2 3 3 4 5 5 
5 
1 5 5 5 5 5 6 6 7  2 2 2 3 4 4 5 6 
2 5 6 6 6 6 6 6 7  3 3 3 3 4 4 5 6 
3 6 6 6 7 7 7 7 8  4 3 3 3 4 5 6 6 
6 
1 7 7 7 7 7 8 8 9  5 4 4 4 5 6 7 7 
2 8 8 8 8 8 9 9 9  6 4 4 5 6 6 7 7 
3 9 9 9 9 9 9 9 9  7 5 5 6 6 7 7 7 
              8 o + 5 5 6 7 7 7 7 
 
 
NIVEL DE 
RIESGO DESCRIPCIÓN 
NIVEL 1 
Puntuación de 1 o 2 indica que la postura es aceptable si no se 
mantiene o repite durante largos periodos 
NIVEL 2 
Puntuación de 3 o 4 indica que podrían requerir investigaciones 
complementarias y cambios 
NIVEL 3 Puntuación de 5 o 6 indica que se precisan a corto plazo 
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investigaciones y cambios 
NIVEL 4 
Puntuación de 7 indica que se requieren investigaciones y cambios 
inmediatos 
 
4.4.    Comprobación de hipótesis 
 
Para la comprobación de la hipótesis se utilizó el método de comprobación chi-
cuadrado (X²). 
 
Prueba Chi-cuadrado. 
El Chi-Cuadrado (X)2 es el nombre de una prueba de hipótesis que determina si 
dos variables están relacionadas o no. Se desarrollara los siguientes pasos para 
realizar la comprobación de la hipótesis: 
 
 
Formulación de hipótesis nula y la alternativa. 
NULA H0: La falta de identificación y evaluación de  riegos ergonómicos  
conlleva a que exista salud laboral en los colaboradores de la empresa Termas de 
Papallacta. 
ALTERNATIVA H1: La falta de identificación y evaluación de riesgos 
ergonómicos conlleva a que no exista salud laboral en los colaboradores de la 
empresa Termas de Papallacta. 
 
Cálculo  del valor de X2. 
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Tabla 31: Frecuencias observadas 
 ¿Han sido identificados y evaluados los 
factores de riesgo ergonómico? 
  
TOTAL 
GÉNERO  Siempre 
A 
menudo 
A veces 
Casi 
nunca 
Nunca 
FEMENINO  4 21 10 5 8 48 
MASCULINO  29 28 16 16 3 92 
TOTAL 33 49 26 21 11 140 
Elaborado: Walter Molina (2014) 
 
Con los datos obtenidos de las encuestas se procede a calcular las frecuencias 
esperadas a partir de las frecuencias observadas.  
Para obtener las frecuencias esperadas multiplicamos el total de cada columna por 
el total de cada fila dividimos entre el total de fila y columna de la tabla de 
frecuencias observadas. 
 
 
Tabla 32: Calculo de frecuencias esperadas 
 
¿Han sido identificados y evaluados los factores de 
riesgo ergonómico? 
 
GÉNERO  Siempre 
A 
menudo 
A veces Casi nunca 
Nunca 
FEMENINO  11,31 16,8 8,9 7,2 3,77 
MASCULINO  21,68 32,2 17,08 13,8 7,22 
Elaborado: Walter Molina (2014) 
 
Cálculo del valor de CHI-CUADRADO  
2
calcx
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Tabla 33: Calculo de X² 
Frecuencias 
Observadas FO 
Frecuencias 
Esperadas 
FE FO-FE (FO-FE)² (FO-FE)²/FE 
4 11,31 -7,31       53,44                 4,72    
29 21,69 7,31       53,44                 2,46    
21 16,8 4,2       17,64                 1,05    
28 32,2 -4,2       17,64                 0,55    
10 8,9 1,1         1,21                 0,14    
16 17,09 -1,09         1,19                 0,07    
5 7,2 -2,2         4,84                 0,67    
16 13,8 2,2         4,84                 0,35    
8 3,77 4,23       17,89                 4,75    
3 7,22 -4,22       17,81                 2,47    
   X²=            17,23    
 
Elaborado por: Walter Molina (2014) 
 
Determinación del valor del grado de libertad (v) y el valor del parámetro 
(p). 
 
Para calcular el grado de libertad (v) se realiza: 
 
 
v= (2-1)* (5-1) 
v= 4 
 
 
( )202
0 : .
: .
e
calc
e
e
f f
f
f Frecuencia del valor observado
f Frecuencia del valor esperado

−
=
( )( )1 1v Cantidad de filas Cantidad decolumnas= − −
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Según la tabla de valores observados se calcula el grado de libertad (v) 
 
Entonces, el valor de significancia (α) aplicamos del 5%. 
 
Para calcular el valor del parámetro (p) se realiza: 
  
p= 1-Nivel de significancia 
   p= 1-0,05 
   p= 0,95 
 
Grado de libertad (v) = 4     
 Valor del parámetro (p) = 0.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 34: Valores de chi - cuadrado crítico 
Grados 
de 
Libertad 
ÁREAS DE EXTREMOS SUPERIOR () 
0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 
1 1.323 2.706 3.841 5.024 6.635 7.879 
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2 2.773 4.605 5.991 7.378 9.210 10.597 
3 4.108 6.251 7.815 9.348 11.345 12.838 
4 5.385 7.779 9.488 11.143 13.277 14.860 
5 6.626 9.236 11.071 12.833 15.086 16.750 
6 7.841 10.645 12.592 14.449 16.812 18.548 
Elaborado: Walter Molina (2014) 
 
VALOR CHI-CUADRADO CRÍTICO = 9.488 
 
Comparación entre los valores del chi-cuadrado calculado y el crítico 
Si el valor del chi-cuadrado calculado es menor o igual que el chi-cuadrado crítico 
entonces se acepta la hipótesis nula, caso contrario no se la acepta. 
 
X² calculado ≤ valor crítico 
    17,23  9.488 
Se acepta la hipótesis de investigación H1: “La falta de identificación y 
evaluación de riesgos ergonómicos conlleva a que no exista salud laboral en los 
colaboradores de la empresa Termas de Papallacta” 
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4.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones de la Investigación. 
Luego de haber desarrollado la investigación se concluye lo siguiente: 
1. En la empresa Termas de Papallacta  han sido evaluados los factores de riesgo 
por puestos de trabajo de acuerdo a la matriz  propuesta por el Ministerio de 
Relaciones Laborales sin embargo no existe una evaluación ampliada de los 
factores de riesgo ergonómico y un 42 %  de la nómina no sabe si fueron 
identificados o evaluados los factores de riesgo. También se pudo determinar 
que un 50 % de los colaboradores no conoce con exactitud cuáles son los 
factores de riesgo presentes en su puesto de trabajo.  
 
2. En el área de lavandería en la evaluación de riesgos al pesar la ropa sucia 
aplicando el método de Niosh se obtuvo un valor de 2,25 que representa un 
nivel de riesgo no tolerable nivel moderado por lo que se debe analizar las 
medidas a tomar para reducir el nivel de riesgo. 
 
3. En el área de mantenimiento y limpieza de áreas generales evaluando los 
riesgos por manipulación manual de cargas en la tarea descargar el camión de 
compras aplicando el método de Niosh se obtuvo el índice compuesto de 7,97  
que representa un nivel de riesgo no tolerable por lo que se debe rediseñar la 
tarea de inmediato. 
 
4.  En el área del Spa al evaluar la tarea de masajes donde se tiene movimientos 
repetitivos y posiciones forzadas aplicando el método Rula se obtuvo un nivel 
de riesgo 4 con una puntuación de 7,  indica que se requieren investigaciones 
y cambios inmediatos. 
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5. En el área de ama de llaves al evaluar los factores de riesgo aplicando Rula en 
la tarea de limpieza de habitaciones se obtuvo un nivel de riesgo 3 con una 
puntuación de 6, indica que se precisan a corto plazo investigaciones y 
cambios. 
 
6. En el área de recepción  evaluando los factores de riesgo por el uso de PVD 
aplicando el método de Rula para PVD se obtuvo un nivel de riesgo 3 con una 
puntuación de 6, indica que se precisan a corto plazo investigaciones y 
cambios. 
 
7. En el área de Contabilidad aplicando Rula para PVD se obtuvo un nivel de 
riesgo 2 con una puntuación de 4, indica que podrían requerir investigaciones 
complementarias y cambios. 
 
8. En el área de Ventas aplicando Rula para PVD se obtuvo un nivel de riesgo 2 
con una puntuación de 3, indica que podrían requerir investigaciones 
complementarias y cambios. 
Recomendaciones: 
 
1. Incluir dentro del programa de capacitaciones del plan anual de seguridad y 
salud la capacitación sobre los factores de riesgo por puesto de trabajo a todos 
los colaboradores de Termas de Papallacta. 
 
2. Para el riesgo de manipulación de cargas en lavandería se recomienda: 
a. Eliminar el pesaje de ropa sucia midiendo el peso de cada elemento y 
tabulando la cantidad de elementos hasta llegar a los 22 kilos que es el 
peso de ropa sucia recomendado para ingresar en la lavadora. 
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b. Utilizar una carretilla hidráulica regulable que les permita regular la 
altura y evitar la manipulación manual de cargas. 
c. Elaborar el procedimiento para manipulación manual de cargas. 
d. Capacitación y entrenamiento al personal en levantamiento de cargas. 
e. Evaluar la tarea luego de los cambios realizados. 
 
3. En el área de limpieza y mantenimiento de áreas generales se realiza: 
a. Cambio de peso de quintales a arrobas en arroz, azúcar y otros 
productos. 
b. Elaborar el procedimiento para manipulación manual de cargas. 
c. Capacitación y entrenamiento al personal en levantamiento de cargas. 
d. Evaluar la tarea luego de los cambios realizados. 
 
4. En el área del Spa para la tarea de masajes se recomienda: 
a. Elaborar el procedimiento para realizar masajes con posiciones 
adecuadas de trabajo y calentamiento antes de iniciar la jornada. 
b. Capacitación y entrenamiento al personal con técnicas saludables para 
realizar la tarea. 
c. Mandar a construir 2 camillas de altura regulable que faltan para que 
todos los puestos de trabajo tengan camillas de este tipo. 
d. Capacitar al personal que toma los pedidos de masajes en el sistema 
para que exista una distribución equitativa de masajes de acuerdo al 
grado de complejidad y evitar sobreesfuerzos del personal que realiza 
masajes.  
e. Evaluar la tarea luego de los cambios realizados. 
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5. En el área de ama de llaves para la limpieza de habitaciones se recomienda:  
a. Elaborar el procedimiento para realizar la limpieza de habitaciones en 
condiciones seguras con posiciones adecuadas de trabajo. 
b. Capacitación y entrenamiento al personal sobre este procedimiento. 
c. Regular la altura de trabajo sobre todo en el tendido de literas que es la 
actividad que más riesgo genera mediante el uso de escaleras portátiles 
livianas. 
d. Evaluar la tarea luego de los cambios realizados 
 
6. Para los riesgos de uso de equipos con PVD se recomienda para recepciones, 
contabilidad y ventas: 
a. Elaborar el procedimiento para  el uso de equipos con PVD para el 
personal que tiene este riesgo. 
b. Capacitación y entrenamiento al personal sobre este procedimiento. 
c. Adquirir equipos y accesorios ergonómicos (pantalla, ratón, teclado, 
sillas etc.) en áreas que aún no tienen o que tienen incompletos los 
accesorios como son: recepción Spa, Caja R2.  
 
7. Desarrollar un programa permanente de Prevención de Factores de Riesgo 
Ergonómico, que busque minimizar el impacto que genera el trabajo en los 
colaboradores mediante la identificación y evaluación de riesgos y la 
eliminación o reducción del grado de peligrosidad de los mismos. 
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 SISTEMA DE PREVENCIÓN DE 
FACTORES DE RIESGO 
ERGONÓMICO 
CÓDIGO: 
4.8.2SSOTP 
TERMAS DE PAPALLACTA VERSIÓN: 1 
FECHA:14/12/2014 
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CAPÍTULO V 
 
5. PROPUESTA 
 
5.1. 5.1.  Título de la propuesta: 
 
DISEÑO DE UN SISTEMA DE PREVENCIÓN DE FACTORES DE 
RIESGO ERGONÓMICO EN TERMAS DE PAPALLACTA S.A. 
5.2. Justificación 
 
La empresa Termas de Papallacta desarrolla sus actividades de turismo, hotelería, 
balnearios, restaurantes y masajes para lo cual tiene áreas de servicio y de apoyo,  
cuenta con 140 colaboradores distribuidos en las diferentes áreas quienes están 
expuestos a  factores de riesgo ergonómico que causan problemas de salud y 
absentismo laboral. Con la finalidad de desarrollar mecanismos tendientes a 
reducir los factores de riesgo ergonómico en el personal, se pone en consideración 
la siguiente propuesta de un sistema de prevención para los factores de riesgo 
encontrados, el cual deberá ser  evaluado frecuentemente para realizar correctivos 
enfocados a un proceso de mejora continua encaminados a preservar la Seguridad 
y Salud de los trabajadores, cumpliendo  con la legislación vigente en Seguridad, 
Salud y Mejoramiento del Ambiente de Trabajo emitida tanto por el Ministerio de 
 SISTEMA DE PREVENCIÓN DE 
FACTORES DE RIESGO 
ERGONÓMICO 
CÓDIGO: 
4.8.2SSOTP 
TERMAS DE PAPALLACTA VERSIÓN: 1 
FECHA:14/12/2014 
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Relaciones Laborales así como el Seguro General de Riesgos del Trabajo del 
IESS . 
Objetivos: 
• Diseñar un sistema de prevención de factores de riesgo ergonómico en la 
empresa Termas de Papallacta con la participación de todos los trabajadores. 
• Mejorar la seguridad y salud de los colaboradores de la empresa controlando 
los factores de riesgo ergonómico en las áreas donde se identifique.  
• Concientizar a la Dirección General,  mandos medios y colaboradores en 
general sobre la importancia de la prevención de factores de riesgo 
ergonómico. 
 
Diseño del sistema de prevención de factores de riesgo ergonómico para los 
trabajadores de TERMAS DE PAPALLACTA  S.A. 
Se propone un Sistema de prevención de factores de riesgo ergonómico en Termas 
de Papallacta el mismo que será implementado por la Unidad de Seguridad y 
Salud así como por el  Comité Paritario, lo que permitirá reducir los problemas de 
salud de los colaboradores dando énfasis a las tareas y puestos de trabajo con 
mayor riesgo en lo que se refiere a manipulación manual de cargas, uso de 
pantallas de visualización de datos, posturas forzadas y movimientos repetitivos; 
se iniciara con capacitaciones por áreas de acuerdo a los factores de riesgo 
encontrados, luego se implementaran los procesos de trabajo seguro (ejercicios de 
calentamiento antes de iniciar la jornada, ejercicios y pausas activas, posiciones y 
condiciones seguras de trabajo), se continuara con las mejoras a los puestos de 
 SISTEMA DE PREVENCIÓN DE 
FACTORES DE RIESGO 
ERGONÓMICO 
CÓDIGO: 
4.8.2SSOTP 
TERMAS DE PAPALLACTA VERSIÓN: 1 
FECHA:14/12/2014 
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trabajo (compra de ayudas mecánicas, equipos y muebles ergonómicos, rediseño 
de tareas), la Unidad y el Comité realizaran una matriz de control para 
verificación de cumplimiento de las actividades planificadas así como la 
elaboración de informes de resultados luego de los cambios implementados para 
determinar la eficiencia del sistema, los resultados pueden ser presentados en el 
informe anual que se realiza a la gerencia y también servirán de respaldo para 
inspecciones y auditorias de las autoridades. 
 
CONTENIDO:  
 
1. OBJETIVO 
2. ALCANCE 
3. DEFINICIONES 
4. RESPONSABLES 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
1. OBJETIVO. 
 
Diseñar un Sistema de Prevención de Riesgos Ergonómicos, que nos permita: 
identificar, evaluar y prevenir los factores de riesgo ergonómico; con la 
participación de todos los trabajadores y con el apoyo de la Dirección General. 
 
2. ALCANCE: 
 SISTEMA DE PREVENCIÓN DE 
FACTORES DE RIESGO 
ERGONÓMICO 
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Este sistema preventivo, aplica a todos los colaboradores de las diferentes áreas de 
trabajo de Termas de Papallacta, de acuerdo a los riesgos que se presentan en su 
puesto de trabajo, involucra a la Unidad de Seguridad y Salud, Talento Humano y 
el Comité Paritario de Seguridad y Salud. 
 
 
 
3. DEFINICIONES: 
 
La ergonomía: Es la disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, 
herramientas y tareas, de modo que coincidan con las características fisiológicas, 
anatómicas, psicológicas y las capacidades del trabajador 
Riesgo ergonómico: Entendemos por riesgo ergonómico, la probabilidad de sufrir 
algún evento adverso e indeseado (accidente o enfermedad) durante la realización 
de algún trabajo, y condicionado por ciertos factores de riesgo ergonómico. 
Factores de riesgo ergonómico: Serán factores de riesgo ergonómico, aquel 
conjunto de atributos o elementos de una tarea que aumenten la posibilidad de que 
un individuo o usuario, expuesto a ellos, desarrolle una lesión. 
 
Promoción de la Salud. Proceso que permite a las personas incrementar el 
control sobre su salud para mejorarla; que se dedica a estudiar las formas de 
favorecer una mejor salud en la población. 
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Prevención de la Salud. Medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición 
de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a 
detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida. 
 
Manipulación manual de cargas. Cualquier operación de transporte o sujeción 
de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la 
colocación, el empuje la tracción o el desplazamiento, que por sus características 
o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorso 
lumbares. 
 
Movimientos Repetitivos. Se  entiende por movimientos repetitivos a un grupo 
de movimientos continuos, mantenidos durante un trabajo que implica al mismo 
conjunto osteomuscular provocando en el mismo fatiga muscular, sobrecarga, 
dolor y por ultimo lesión. 
 
Posiciones Forzadas. Posiciones de trabajo que suponga que una o varias 
regiones anatómicas dejen de estar en una posición natural de confort para pasar a 
una posición forzada que genera hiperestensiones, hiperflexiones y/o 
hiperrotaciones osteoarticuales con la consecuente producción de lesiones por 
sobrecarga. 
 
 
4. RESPONSABLES: 
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• Unidad de Seguridad y Salud: Identifica y evalúa los factores de 
riesgo ergonómico en la empresa y elabora el programa de prevención de 
factores de riesgo ergonómico y lo pone en práctica. 
 
• Gerencia General: Aprueba el procedimiento para la ejecución del 
programa de prevención de factores de riesgo ergonómico. 
 
• Departamento de Talento Humano: Planifica y coordina las charlas a 
todo el personal junto con el Técnico de la Unidad enfocando a los 
factores de riesgo ergonómico presentes en cada puesto de trabajo y cómo 
prevenirlos. 
 
• Comité Paritario de Seguridad y Salud: Participa en los procesos de 
identificación y evaluación de factores de riesgo, vigilan que las medidas 
propuestas y los procedimientos se cumplan a cabalidad con la finalidad 
de reducir los riesgos en los puestos de trabajo. 
 
• Líderes de área y personal: Participan en la identificación y 
evaluación de los factores de riesgo ergonómico y en el planteamiento de 
soluciones, así como en el cumplimiento de procedimientos propuestos por 
la Unidad de Seguridad y Salud. 
 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
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Se estableció un cronograma de trabajo en conjunto con la Unidad de 
Seguridad y Salud, Comité Paritario, Talento Humano con la finalidad de 
identificar y evaluar los factores de riesgo ergonómico a través de encuestas, 
inspecciones a los puestos de trabajo, evaluación de riesgos utilizando 
métodos específicos, reportes de morbilidad, mediciones y revisión de las 
matrices de riesgos existentes en la actualidad. 
Luego de la revisión de la documentación y de la interpretación de resultados 
se diseñó el sistema de prevención de riesgos ergonómicos, estructurando la 
propuesta, desarrollando procedimientos para manipulación manual de cargas, 
uso de PVD, posiciones adecuadas de trabajo; elaborando el plan de 
capacitación de riesgos ergonómicos y se concluye con la elaboración de una 
propuesta de mejoramiento continuo a los puestos de trabajo con mayores 
riesgos de causar daños a la salud de los trabajadores. 
 
5.1.   Elaboración de procedimientos 
Se elaboraron procedimientos para: 
• Manipulación manual de cargas (anexo 7) 
• Trabajo seguro en limpieza de habitaciones (anexo 8). 
• Trabajo seguro en masajes (anexo 9) 
• Procedimiento para uso correcto de pantallas de visualización de datos 
(anexo 10) 
Esta información se utilizará para transmitir en el plan de capacitación, cada 
uno de los procedimientos se encuentran documentados en el apartado anexos. 
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Cronograma de elaboración de procedimientos: 
ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 
Elaboración de procedimiento para 
manipulación de cargas 
Noviembre 2014 Walter Molina 
Elaboración de procedimientos seguros 
para masajes 
Noviembre 2014 Walter Molina 
Elaboración de procedimientos seguros 
para limpieza de habitaciones 
Noviembre del 
2014 
Walter Molina 
Elaboración de procedimientos seguros 
para uso de pantallas de visualización de 
datos 
Diciembre del 
2014 
Walter Molina 
Elaboración del cronograma de 
capacitación de riesgos ergonómicos por 
puesto de trabajo 
Diciembre del 
2014 
Walter Molina 
Elaboración de la propuesta de 
mejoramiento de los puestos de trabajo 
Diciembre 2014 Walter Molina 
Elaboración del cronograma de 
capacitación 
Diciembre 2014 Walter Molina 
Elaboración del plan de mejora continua a 
los puestos de trabajo 
Diciembre 2014 Walter Molina 
 
Fuente: Termas de Papallacta 
Autor: Walter Molina 
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5.2.   Elaboración del cronograma de capacitación 
Se elaboró el cronograma de capacitación en coordinación con los líderes de 
área en función de la ocupación para permitir que todo el personal pueda estar 
en ellas. 
Cronograma de capacitación en riesgos ergonómicos Termas de 
Papallacta 2015 
Fecha Tema Áreas  Responsable 
Marzo 4 y 11 Trabajo seguro en 
masajes 
Spa Walter Molina 
Abril 1 y 8 Manipulación 
manual de cargas 
Ama de llaves, 
mantenimiento de 
áreas generales 
Walter Molina 
Mayo 6 y 13 Trabajo seguro 
para camareras 
Ama de llaves Walter Molina 
Junio 3 y 10 Uso de PVD Contabilidad, 
recepciones y cajas 
Walter Molina 
 
Fuente: Termas de Papallacta 
Autor: Walter Molina 
  
5.3.Elaboración de la propuesta de mejora continua 
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Luego de las evaluaciones realizadas se proponen efectuar mejoras a los 
puestos de trabajo, esta propuesta será analizada por la Unidad de SSO 
junto con el Comité Paritario y finalmente se presentara a Gerencia para su 
aprobación. 
PROPUESTAS DE MEJORA PARA PERSONAL QUE MANIPULA 
CARGAS  
Áreas: Lavandería y Limpieza de áreas generales 
Descripción Responsable Plazo 
Rediseño de tarea eliminar pesaje de ropa y colocar tablas 
con pesos que equivalen a 22 kilos para ingresar a 
lavadoras  (lavandería) y cambiar la compra de arroz, 
azúcar por quintales a arrobas (limpieza de áreas generales) 
Director de 
área 04/03/2015 
Compra de coche paletizador para manipulación de cargas 
Director de 
Mantenimiento 04/03/2015 
Capacitación e implementación del procedimiento para  
manipulación manual de cargas 
Talento 
Humano y 
Walter Molina 
6 y 13 de 
Mayo 
2015  
Evaluación de los puestos de trabajo luego de los cambios Walter Molina 
11-18 
Mayo 
2015 
Eficiencia: No actividades cumplidas/ No actividades 
planificadas      
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PROPUESTAS DE MEJORA PARA PERSONAL DEL SPA QUE 
REALIZA MASAJES  
Área: Spa 
Descripción Responsable Plazo 
Adquisición de camillas regulables para masajes (faltan 
dos) 
Director de 
área 27/05/2015 
Revisión y lubricación de camillas según el plan de 
mantenimiento 
Director de 
Mantenimiento Trimestral 
Capacitación e implementación del procedimiento para  
trabajo seguro al realizar masajes 
Talento 
Humano y 
Walter Molina 
3 y 10 de 
Junio 2015 
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Evaluación de los puestos de trabajo luego de los cambios Walter Molina 
9-16 de 
Julio 2015 
Eficiencia: No actividades cumplidas/ No actividades 
planificadas      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA PARA PERSONAL DE LIMPIEZA DE 
HABITACIONES  
Área: Ama de Llaves 
Descripción Responsable Plazo 
Adquisición de escaleras de aluminio de 60 cm de alto para 
el tendido de literas 
Director de 
área 27/02/2015 
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Revisión y lubricación de ruedas de coches para traslado 
de ropa sucia y limpia según el plan 
Director de 
Mantenimiento Trimestral 
Capacitación e implementación del procedimiento para  
trabajo seguro en limpieza de habitaciones 
Talento 
Humano y 
Walter Molina 
1 y 8 de 
Abril 2015 
Evaluación de los puestos de trabajo luego de los cambios Walter Molina 
7-14 Mayo 
2015 
Eficiencia: No actividades cumplidas/ No actividades 
planificadas      
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PROPUESTAS DE MEJORA PARA PERSONAL QUE USA PVD  
Áreas: Contabilidad, Ventas, Recepciones y Cajas 
Descripción Responsable Plazo 
Adquirir sillas ergonómicas para el personal (existen 
algunas deterioradas) 
Director de 
área 27/02/2015 
Adquirir reposapiés para las personas que necesiten 
Director de 
área 27/02/2015 
Mejorar sistemas de cableado tienen riesgo de caída al 
mismo nivel 
Director de 
Mantenimiento 20/07/2015 
Continuar con el plan de mantenimiento de lámparas y 
claraboyas existentes 
Director de 
Mantenimiento 
Cada seis 
meses 
Capacitación e implementación del procedimiento para uso 
de PVD 
Talento 
Humano y 
Walter Molina 
4 y 11 de 
Marzo 
2015 
Evaluación de los puestos de trabajo luego de los cambios Walter Molina 
9-16 Abril 
2015 
Eficiencia: No actividades cumplidas/ No actividades 
planificadas      
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